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¡üKo tnb Cana;!!! I
lo. — , única preparación que,progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo Color 1Para conservar,
ya sea Castaño clarcf, oscuro ó ne ^ro. El A( _ _ _ ______^ ________
servando el pelo en mejor estado le naturalidSB que antes de encánecerse. Él AGUA VÉÑECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un colo .uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha él cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom-
pel .
GüA VENEClA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con-idau qr“ t?1 AriTTA XrOATtJ/ ÎA__1____3.______ * . . j  i .
Tintura “ftiPtCL, •"  Para tdir las Canas instantántanKnté
BS»
paña á cada’ frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas
I
I
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su Color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA' es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferibU 
usen para la cabeza el AGUA VENEClA — DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Doñ Manuel Morel Jiménez. —  Depósito en Antqquera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Mellf» 
lia: Señores Gómez y Compañía.
£a paiiril Matapcb
Li Fábrica de Mosíúco# Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
^ D E  =
Sipntadlhi ProViadat
lü d a lg o  C sp U d o ri
ros para que se le condone la multa que por su í 
, j j  !̂ ® ®f*t*‘3Uas para la corrida 2 
^uei día 3 del actual, le ha sido impuesta. I 
Orden del día para la sesión de hoy 9 de Di- ^ O f ic io  del señor arquitecto provincial auxí-1 
Ciembre de 1912. presupuestando en pesetas 276‘12- las
Lectura del acta de la sesión anterior. | obras necesan'as para trasladar el baño y re- 
Distribución de fondos para el mes de Di- -^®í® instalados en las habitaciones del señor 
ciembre actual.
Dictámenes de la Comisión de Hacienda, en! .Jdemiq. en 15r07 pesetas, las obras necesa- 
distintos asuntos sometidos a su estudio. P̂ *"̂  r®P®rar los calabozos de la Aduana.
Informe sobre declaración de responsabilidad’;. __em nl. en 778‘06 pesetas, las obras queBaldosas de alto y bajo relieve para ornamenté
— m m m . f 4 f í i n o o f í - A  Ha 1Q10 niiA miAHA cní̂ hA la? luGRl lUt 611Se recomienda al público no confunda mfe artícu-1 
■ ■ ■ hecna
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
i\ lanoso
En el Sengdd s i  ha áprcÉádó- 
presupuesto i e  liquidación.
; Se ha dicho y se ha demostrado qüe 
constituye un escándalo sin nombre y que 
es una mentira oficial. Se pide dinero pa^ 
ra pagar lo que ya se ha pagado y para 
pagar gastos que no se han hecho ni están 
acordados; en una palabra: se piden 300 
millones sin razón y sin motivo que justifi­
que la demanda: 300 millones sobre los 
cuales caerá la codicia y que en último tér­
mino serán objeto de despilfarro. ,
A todo esto los conservadores no extre­
maron lá oposición, puesto que no pidieron 
e! quorum, que hubiera hecho imposible la
tercer trimestre de 1912, que quedó sobre la ' . juem la. en 246 pesetas las obras de repara- 
mesa. í Pión indispensables en el inte^  ̂ planta baja
Idem dando cuenta de haber ingresado el del edificio de Casa Central de Expósitos; y 
Ayuntamiento de Ronda 2.388 pesetas por con- amphéndo el presupuesto de instalación de los 
tingente corriente y 1.000 pesetas por morato-, lavabos en la cantidad dé pesetas 239. 
ria, y que la declaración de responsabilidad per-; Idem s ^ re  oficios del señor diputado visita- 
sonal de dicho Ayuntamiento por débitos deí< “°*" f^oapital provincia!, participando la 
primer trimestre del presente año, quede en ‘‘̂ Sa de los alienados José Guerrero García y 
suspenso hasta tanto se formalizaran los ingre-i*»'̂ ^** “ **̂ *ida Avila.
sos hechos por el mismo, que quedó sobre la ] , instancia suscrita por don Luis Romero Pa- 
mesa | magua, en suplica de que se reduzca a 2'50 pe-
Idem sobre escrito del Ayuntamiento de Vi-; ®?|®f diarias las estancias que cause én Hos- 
ñuela, interesando no se declare la responsabi-iP*\nI provincial, su señora madre, 
lidad personal del mismo por débitos de contin*l. informe proponiendo se devuelva él exceso 
gente provincial del segundo trimestre de 1912, estancias satisfechas por la pensión que de­
que quedó sobre la mesa. |  vengaba en el Hospital provincia!, don Eduar
Beneficio de la genial artista 
Exito grandioso de la notable canzonetista 
— El miércoles despedida de L A
L A  A  RÍ G E II T  I i i  I T  A  :: Con un escogido programa 
P I L A R  G A  R  C I A  :: P E L I C  U L A S  :: Desde las ocho en punto 
A R G E N T I N I T  A :: :: : El jueves sensacional atracción —
Posteriormente, en otra réünión, se acordó/ Don Manuel Rey Mussio, don José Escobar 
que parte de la comisión se trasladase a la ca- j Rivallaj don Silverio Ruiz Martínez, don Ra- 
pital a solicitar el apoyo de todos los jefes poli-|fael Manín Torneroj don Diego Martín Rodri- 
ticos, del gerente de la Compañía y de todas fguez, don José Portee de León, don Tomás Pé- 
las personas que pudieron ayudarnos. ¿Cum-|rez Martinez, don Lorenzo Prieto Cabello, don 
piieron con su misión? No, pues en vez dé visi-1 José Márquez Merino, don Manuel Salaguren, 
tar a todos sin distinguir filiación política, pues- * don Julián de las Heras, don Enrique de la
• Expediente sobre adjudicación definitiva del ? fhnpz,, que falleció el 21 del
iiiminis+rn rfí» 1prhf> nara los establecimientos i mes de Noviembre.su inistro de leche para los estableci ientos j - t . . .  ,
de beneficencia a favor de don Francisco AIva-| „ mem id. con referencia a don Antonio Bas 
rez Blanco, por lo que resta de año y los Qii® sido dado de alta en 15 del
1913 y 1914, y celebración de segunda subasta |  mes de Noviembre, 
para los demás artículos que quedaron sin su-| / f s a l i d a  dsl Manicomio de la alie- 
bastar, que quedó sobre la mesa. |  nada Luisa Ramírez Benítez.
Acuerdos adoptados por la Comisión Provin-1 -----imtiMiOTri—ru r»  ■
cial con el carácter de previa urgencia que fi-1 
guran en la relación con los números 12, 16 ̂ ' 
bis, 20, 61 bis, 62, 63, 97, 99, 176, 70 y 197, 
que están pendientes de sanción.
Idem sobre segregación del término muñid-1 
pal de Cártama del distrito hipotecario de Alora 
y su agregación al Registro de la Propiedad de
Coín, que quedó sobre ía mesa. , J td  sabes hermanar en estrecha armonía
..........................  ' d e l '’- ' - ’' ■ ’
A  A'E^ntinita
En SU bea t̂icio
I.
Triunfadora feliz de los vérdes abrilés^
aprobación de la ley, y tal ac titüdae  exp li-r,E xP ¿? '^“  1- grada daios Madrile,
ca.
, j  — — -------  r .sarrenuaiario ae la riaza ae loros uuu viccuicí Yp, _ j  » j ,  .
porque por mucha prisa que se dé elloavó, en favordél Ayuntamiento de esta
Gobierno liberal no podrá gastar el comple-| tai, por el recargo deí Timbre de los billetes de 
to de ese presupuesto y por lo tanto algo!espectáculos, que quedó sobre la mesa, 
quedará a la voracidad conservadora. I Informe sobre reclamaciones de doña Josefa 
De modo que han sido los liberales los! Iztán, contra sus cuotas del reparto de arbitrios 
autores del atentado, perO' son cómplices!de Cártama del año actual, que quedó sobre la
los conservadores, y linos y Otros se re I g^pediente sobre distribución de aguas en el 
parten el DOlin. I Hospital civil, y otras obras de saneamiento.
Reflexionando'acerca de esto, y por aso-j^^jj g|- informe del señor director facultativo, 
ciacíon de ideas, se nos ofrece a la vista el  ̂ jnforme sobre concesión de perniisQ al.huér- 
hecho de flue precisamente mientras en el f¿no asilado en la Gasá’de Misericordia, Ánto- 
Senado se hacía el arreglito y  se votaba el ^nio Chamizo Villanueva, para que pueda ingre-
liberales hablan ■ sar en clase de educando de trompeta, del re-negpcio. conservadores y n oi - e
eiiel COTigresD'ae la
y  de la catástrofe que ha producido la ía!“f . Hosoital militar de esta ciudad durantel tfl de en«5eñanza religiosa en las escuelas y ; nospitaimiiitar ae esta ciuaaa, auraniei ta ae ensenanzd «,'5 /los meses de Abril, Mayo y Jumo, por mozos
la existencia de las escuelas neutras “c del corriente año que fueron declarados útiles 
mero, añadimos nosotros, tan menguaao ? condicionales y  obsérvados én dicho estableci- 
que nada han podido influir efi el carácter|mJento.
menos gpia-1 Moción suscrita por los señores Ortega Mu- 
Gómez Olalla y Cintora Pérez, relaciona-
del pueblo español, cada vez 
do por los principios éticos.
y al examinar el fenómeno señalado, se ’ de con éí aumento.de sueldo que en concepto de 
nos ocurre' preguntar en qué escuelas ha-¿ cu trienio disrrutun los señores médicos y di- 
brán reCibido «enseñanza y educación» los,I rectores de los establecitr.:entQs benéficos de la
senadores y rnní^tn^ Oficio del señor director facultativo del Kos-
a la patria y de la eíetica social ®! .concepto / .|.g| proyincial, informando sobre la solicitud 
que íes permite aprobar un negocio que to-ijjg varios vecinos de esta capital, para que sea 
dos en secreto y algunos en público, como 1  j.0 uova(ja o reparada la máquina que para apli- 
UrzáiZj han calificado de ruinoso para la]caciones eléctricas existe en dicho establéci-
miento.
Informe sobre declaración de utilidad pública 
de las aguas minero-medicinales, propiedad de 
don Francisco Palma Carrera, vecino de Ante­
quera.
Lí®”? ‘‘t c u a n d o  por su conjugo te nacen leves alas,
y volando, vóiándó por soHre flores vás. 
gl tnjstérlosp influjo de la mágica luna,
la enseñanza rejigiosaf ciembre de 1907, hasta fines uC j
de tal manera atro-l por débitos de contingenté provincial ae ii._.
patria.
Seguraménté' no habrá pisado ninguno 
de esos señores, la Bscuela Neutral, y  por 
el contrario serán hijos préují^ctos de jesuí­
tas, franciscanos, dominicos, capuS*^*^®  ̂y 
escolapios y  habrán aprendido en libró» 
con censura del Ordinario, libros que no 
tendrán pa;;ecido alguno con los de Ferrer.
De modo que si ' 
produce hombres que 
pellan los intereses de lá patria y realizan 
actos como la aprobación de, ese emprésti­
to de liquidación, maldito el bien que les 
debemos.
i'j^Wesendo se le remita copia certificada i d^ 
lo^ expeu^^^®^ embargo: yerificados^|l
Nacida de La Plata en las ricas riberas, 
te reclamó muy pronto el solar español:, 
unes verjeles moros y llanuras pamperas, 
y soles de dos climas fundieron tu crisol.
Si la tierra andaluza te úió sal de sus mares, 
y te infundió sU alma, vibrante en sus cantares, 
que entonas con un eco de pasiones gitanas;
no es ella quien te adorna con sus prendas mejo- 
, ■ . hes:
tú eres quienes otros cielos le das nuevos fulgores, 
y como linda flor, su belleza engalanas.
II.
No sólo el entu8iasmo._fii-aiau»«"’--^^-T5»-='» -̂T—~~ 
uaBclOTiú pasas como una errante  estrella: 
grabas en los espíritus indeleble memoria; 
gignaS los corazones con imborrable huella.
Destino misterioso de estas almas artistas, 
misioneras del Arte, que convierten en culto, 
y que en cada horizonte dejan, apenas vistas, 
tanto publico lauro y tanto amor oculto.
I Cuando alfombra de rosas el triunfo tg camino,
I no sabes quién las puso, y cumples tu destino, 
que es sembrar emociones sin detener el paso.
Sigue senda adelante, divina sembradora, 
en tanto tu recuerdo brilla aquí como aurora, 
que por ley milagrosa no ha eje teiier ocaso.
ÍII,
Los graciosos tántares de gusto gitanesco 
y notas sólo esclavas‘de tu oido sutil: 
en el rostro expresivo un mohín picaresco, 
y en ej cuerpo flexible la actitud más gentil. ¿i;
Los pasos y Ips giros en que luce sus" galas 
el genio de la danza sumiso a tu compás,
ló anteanoche al anciano de 74 años Salvador 
Olivares Alba, resultando éste con lesiones en 
el pie izquierdo.
D e f i n i c i ó n
Ha fallecido en esta capital el respetable se- 
_ _  _ ñor don Francisco Nayarrete Roca,
to que todos pueden hacer algo en nuestro fa-, Cruz, don Domingo Mérida Garrido,’ don Se- Í ^ii^mmos nuestro pésame a la familia, 
vor, se acudió al señor Padilla quien, según los rafin García Moya, don Andrés Ramirez, don i E n f  e i* m o
que le heblaron manifestó que ya nada se podía] Francisco Corpas, don Nicolás Ramirez, don], Se encuentra gravemente enfermo el conoef-
conseguir. |F i‘anciscoSantana,donJuahRamirezTorreci-¡dQcorredordecambiodonMiguelMartínRosi-IgPara muchos será un enigma que la comisión I lia, don Juan Ramirez Mesa, .don Rafaei Sán-1 lío.
únicamente visitara al señor Padilla, prescin­
diendo de los otros señores, pero nosotros nos 
¡o explicamos perfectamente y además, entre 
otras .cosas, se van confirmaridp los térridres que 
tenemos de que el señpr alcalde nq püedé hacer 
nada porque no sé lo permiten sus jefes. Sobra­
damente sabemos que si así no fuera trabajaría 
tanto coriio el que más, por lo mucho que per- 
sonálmehte Ib interésá este asdrito, pero ías im­
posiciones de arriba y el cumplimientó del de­
ber le.ponen en la disyuntiva de servir ai pueblo 
o acatar los mandatos de las alturas y hasta la 
présente se inclina por esto último, toda vez 
que así no peligra la vara,que es lo que hay que 
salvar a toda costa, aunque lo demás quede 
abandonado.
Por eso nos sonreimos amargamente' cuando 
tn E l Diario Malagueño, primero, y ein La 
Unión Mercantil, después, leimps que el alcal­
de de Casares gestionaba actívaménte la'varia­
ción del trazado que cruza nuestro .término.
Ya no hay lugar a duda que una parte de la 
comisión, más bien que gestionar la variación 
del repetido trazado, cederá a las influencias 
políticas. Pero los que tal hagan deben apar­
tarse a un lado, dejando el campo libre a los 
que desligados de todo compromiso estamos 
dispuestos a agotar hasta él último cartucho en 
defensa de los intereses de éste pueblo y a la 
vez qué hagamos cuánto esté de nuestra parte, 
señalaremos con el dedo a los que obligados 
por su cargo a trabajar activamente por la sal­
vación de este pueblo, se dobleguen a bastar­
das exigencias políticas.
Para, conseguir nuestro objetó pediremos 
«poyo a todas las personas y colectividades 
que puedan ayudarnos, pues Casares debe te­
ner una estación próxima, lo cual no es obstá­
culo para que Manilvay  Sabiniílas taitibiénla
'rengínr.' - Tf—ioa'—qtre crrrccra—cr~iinJii
se opongan a tan justa aspiración serán eóiden- 
c/fíí/os para que todas las pérsonas honradas 
sepan quiénes son los culpables de la ruin® ds 
una población de más de 6.000 habitantes.
Confiamos en que todos los tiuenos gasureños 
han de intervenir en .este asunto y demostrare­
mos cumplidamente que no estamos dispuestos 
a tolerar los perjuicios y agravios que se traía 
de inferirnos,
Si esta ocasión no se aprovecha y nos deja­
mos llevar de ciertas habilidades no menos per­
judiciales que engañosas, nuestra responsabili­





Por la presente,- se convoca á todos los 
., señores que constituyen el Comité de Cóti- 
junciórt repubíicano-sócialista de Málaga, á 
la sesión ordinaria que se celebrará ePñiiér- 
coles 11 de Qiciembre actual, a las nueve 
de la noche, en eí Círculo Republicano de 
de la calle de Salinas.
i»m.nBa«Mwnir«yr«naig<Ti
Recordamos ajos Centros Republicanos 
Sociedades obreras de los pueblos, que en este 
mes, a no señalarse otra época en sus Regla­
mentos, deben efectuar la renovación de sus 
Juntas Directivas para 1913, enviando a este 
Gobierno, ciyil certificación del acta de lase 
sión en que se haya celebrado la eléccióil.
Asimismo deberán remitir a fin dé año un 
bala'.nce de los ingresos y gastos realizados por 





!  ̂ De Am igos del j^aís 
Plaza de la Constitución nésií%. 3 
Abierta de once de la mañana a tres de 
tarde y de siete a nueve de la noché.
época.
Idem sobre oficio del señor Gobernador, tras­
ladando otro del alcalde de Pizarra, por el que 
solicita quede sin efecto la responsabilidad pier- 
sonal declarada al Ayuntamiento por débitos; de 
contingente del segundo trimestre de 19Í2 ;
Idem sobre solicitud de varios concejales de 
Benamargosa, para que se les releve de res­
ponsabilidad personal por-débitos de contingen- 
" te del tercero y cuarto trimestres de 1911.
Idem sobre la cuenta réndida pOr él contra­
tista de la impresión de listas electoráles en el 
corriente año, que quedó sobre ía mesa. '
Informe sobre solicitud de varios concejáles 
del Ayuntamiento de Antequera pidiendo se 
anule el apremio que contra lOs mismos se sigue 
como responsables personalmente por débitos 
de contingente del tercero y cuarto trimestres 
de 1911.
Oficio del señor arquitecto provincial jauxi 
liar, informando sobre las obras realizadas por 
el contratista para la construcción de una esta 
ción sismológica y metéorológica.
Informes sobre las cuentas de los gastos 
causados en el Hospital provincial durante los 
meses de Julio, Agosto, Septiembre últimos.
Idem id. en la Casa de Misericordia durante 
los meses de Agosto y Septiembre últimos.
Idem id de la Casa Centrál de Expósitos.
Idem correspondiente al mes de Septiembre 
último, del Hospital e Hijuela de Marbella, 
Hospital e Hijuela de Ronda, Hijuela de Ex­
pósitos de Antequera e Hijuela de Expósitos de 
Vélez-Málága.
Idem sobre las liquidacicnes presentadas por 
el contratista del suministro de víveres y medi­
cinas a los presos pobres de la Cárcel de Au­
diencia y Correccional de esta capital, corres­
pondiente a los mesés dé Agostó y Septiembre 
pasados.
Idem id. de los gastos dé la cárcel correccio­
nal de Ronda, durante el tercer trimestre del 
corriente año.
Idem de socorros facilitados por el Ayunta­
miento de Marbella a presos en áqUelIs cárcel 
de partido, correspondieite al segundo y tercer 
trimestre del año actual.
Of icio del señor diputado visitador del Hos­
pital provincial incluyendo relación de los obje 
tos donados a dicho establecimiento por don 
Joaqain Wunderlich.
arrendatario de la plaza de to
I
que a la apache parisiense con §u luz jipportupa, 
y es bsds protectora si te ilumina a t í ..
.* imágenes  ̂tenadas y emociones 
como has incorporáuC 2 nuestros corazones, 
¿quién podrá repétiríos cuando faltes dé aquí?
Alfonso  § . QpgsAPA.
E l i  L A  P L A Z A
L o s  n ó  v i l  l o s
Desde Casares
Eran cuatro de Abreu y ios encargados de 
despacharlos , Cp//«e/zare/fó y Montes, de una 
ciudad vecina y un establecimiento céntrico, 
gucedióque.,, ^
Lo que tenía que pasar, y nada más. Que el 
ganado, lidiado ya infinito número de veces, y 
sabiendo, por tanto, más que todos los lidiado­
res juntos, hubo de estropearles el negocio a los 
¿muchachos, haciendo toda suerte de picardías 
Jenellos,
I  Unos fueron muertos a estoque; otros falle­
cieron como su libérrima voluntad lo quiso; 
aquellos de pena...
chez, don Pedro Calvo.
Don Miguel Ramírez, don Aníonio Díaz, dori 
Manuel Pastor Casado, don José Jimeno, dori 
Mariano Riera, don Andrés Ruiz, don Federico 
Quintero, don José, don Juan, y don Antonio 
Márquez, don Antonio Cobalea, don José Cam­
pos, don José Fernández, don Francisco Azua- 
ga, don Antonio López, don Manuel Braca- 
mqnte, don Antonio Sastre Vázquez, don José 
Torres Moreno, doq Víctor Manuel Roso, , don 
José Fernández Luna, don Juan Campo., don 
Lázaro Quero, don José Postigo, don Manuel 
Rivera, don Sebastián Tornero y don Antonio 
Pérez.
Don Manuel García Ruiz, don Agustín Jas, 
don Joaquín La Blanca, don Cecilio y don José 
Luna, don Antonio Arillo, don Pascual Gonzá­
lez, don Andrés Tornero, don Pedro Triné, 
don Anselmo Díaz, don José París Herraiz, don 
José Guerra Díaz, don Antonio y don Juan 
Márquez Baena, don Miguel Herrero López, 
don Manuel Herrero, don Ildefonso Díaz, don 
José Vázquez, don Manuel Martín Palomo, don 
Manuel Vázquez, don José Vázquez Ruiz, don 
Martín de Xeiva, don Mariano Rivera García, 
don Juan Herrero López, don  ̂fosé Campos, 
don Francisco Moreno Villalba, 3on Manuel 
Molina Alcaide, don Francisco López Ríos, don 
José Antequera Martín, don Francisco Santa- 
na y don Manuel Rueda.
Don'; Alejandro y don Andrés Domínguez, 
don Bernardo Rodríguez, don Emilio Granado, 
don José Leal, don Casimiro Robles, dgn Pe­
dro Silva, dpn Antonio Rúanq, dpn Leopoldo 
Peral, don Mariano Márquez, don Antonio Se- 
púlveda y don Gumersindo Contreras-
Desetóes su proritá/méjbrtá.̂ ^̂ ^
Círculo M ercantil
• ■ Por ncFhabérse reunido el número de señores 
socios que preceptúa el teglamentOí nó se veri­
ficó ayer en el Círculo Mercantil la junta ge­
neral para elegir nueva Directiva.
Sé celebrará el domingo próximo,, de segun­
da convocatoria. :
Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
esta capital los señores siguiehtes, 
hospedári.d,osé. en los.hoteles que.áqontinuación 
se expresan. ;
Royal: Don José Belmonte, don jesús Ben- 
goechea, don Antonio de la Rubia, don Aurelio 
Gómez, don Mariano Gregori y doña Conceo- 
ción Espinosa
Colón: Don Rafael Sánchez y don Juan Jimé­
nez.
^Nizm Donjuán Diaz, don Luis Bargas, don 
Crí^óbal CuetOí don F, Franguesa y don Pa­
blo Crusés
Victoria; Don Julián Hermosel, don José Ló­
pez y don Ramón González.
Inglés: Don Tomás Sanabria, don Gregorio 
Debuén, don Fernando Badillo, don Vicente Lo- 
pez, don Luis Gómez, don Antonio Olivera, 
don Eugenio de Pablo, don Pedro Gallo, doñ 
Manuel Gutiérrez, dOñ Domingo Marín, don 
Pablo Marín y don Manuel Ferrer.
Una representación de DPLógia, otra de La
Regional y otra de la Juventud Republicana, y 
gran número de, personas cuyo nombres senti-
Descanse en paz nuestro desgraciado amigo.
S E  V EN D E EN SR A N A D A
Acera del.Casino, 13 <La Prensa:
Buques entrados ayer 
Vapor «Á. Lázaro», de Melill§,
» «Atlas», de Alejandría.
« «2everbergen», de Liorna. 
Buques despachados 
Vapor «A. Lázaros, para Melilla.
Noticias locales
lió-é'nlazó
El correo de la tarde llegó, ayer sin enlazar 
en Córdoba coii el de Madrid!
Este virio a las nueve de la noche.
V iaje de l a lc a ld e
En el expreso de las seis marchó ayer a Ma­
drid el alcalde de Málaga don Joaquín Mado ell 
Perea.
Fué despedido por el Gobernador civil señor
Montes, se indispuso, y el público, también i de la Serna, el presidente de la Diputación pro
Ferrocarril estratégico
En verdad que no quisiéramos tratar este 
asunto bajo él punto, de vista que vamos a ha- 
cerl 1, pero conviene que la opinión no se extra­
víe y conozca las causas y los motivos porque 
Casares no tendrá una estación próxima.
Desde que se supo de una manera cierta que 
la concesión estaba hecha, una comisión de ve­
cinos visitó al señor alcalde para ver .el modo 
de gestionar la aproximación del trazado a este 
pueblo. Y, en efecto, a los pocos días, el alcal­
de, en una sesión del Ayuntamiento, propuso 
que se elevara al ministerio de Fomento una 
solicitud con todas las firmas que se pudieran!
con él, por lo que nos parece que pasó a enten­
dérselas con los encargados de guardaí^ei or- 
fden.
gCelmenareño hizo cuanto le füé dable y le 
permitieron hacer; hasta se dejó apalear el mu- 
cnachoiipor que no dijeran
Bocherito, a quien comprendió el ascenso a 
espada tan repentino, por .mor de la sorpresa, 
no hizo casi «a...
En fin; una tarde poco divertida, digan lo 
que se les antoje aquellos de los acérrimos par­
tidarios de las jnogigangas, entre quienes, claro 
está, no se cuenta cierto impenitente escribi­
dor, que ha echado sobre sus hombros la delica­
da misión de ilustrar al vulgo en materia de to-
recoger, a lo  que un concejal objetó que esos
procedimientos estaban ya muy gastados, que 
lo conveniente era que la presidencia, por me­
dio de una circular, convocara al vecindario a 
una reunión donde se acordara lo procedente y 
así se hizo.
Se dió la circular, verificóse la reunión, quq 
presidió el alcalde, y en ella se nombró una 
comisión integrada por todos los elementos de 
la localidad y en el mismo día tuvo lugar la 
primera reunión. ¿Qué acuerdos importarites se 
tomaron? Ninguno; pues solamente se estuvo 
conforme con el ofrecimiento del alcalde señor 
Molina! de marchar á Málaga, donde permane­
ció una porción de días para conseguir truer- 
nos un plano del trazado de la línea en nuestro 
término, que bien poca cosa es, si se tiene en 
cuenta la grandísima importancia del asunto 
que nos ocupa.
Pero ¿qué iiiipresiones trajo el señor Moli­
na? A nues^o juicio, pésimas; lo cuql funda­
mentamos énlas vérsionés, que se dieron de la 
entrevista con el jefe político y en la firme 
creencia qüe tenemos de que ciertos elementos 
que én la política malagueña, o al menos en los 
jefes provinciales de la situación que impera, 




vincial señor Chinchilla Domínguez, el jefe dél 
partido liberal señor Padilla Villa, secretario 
del Gobierno civil señor Pérez Alcalde, los con­
cejales señores García Almendro y Cañ’zares, 
El secretario del' Ayuntamiento don Rafael 
Mirtos, el contador don Miguel López Pelegri. 
los comandantes de la guardia municipal seño­
res de la Hera y Ramirez, don Manuel Espejo 
Martinez, don Miguel Prados, don José Pérez 
Morilla y otras personas. '
Durante la breve ausencia del señor Madolell 
desempeñará interinamente la alcaldía nuestro 
querido amigo y correligionario don José Gue­
rrero Bueno
I n t e n t o  d e  r o b o
En la explanada del. Martinete se sintió a las 
seis de la mañana de anteayer un disparo de 
arma de fuego, que según pudo averiguarsé lo 
hicieron unos sujetos que intentaron robar las
S E  V EN D É EN M ADRiD
Administración de Loterías
Puerta del Sol, II y  12
ropas que vestía a una joven de quince años lla­
mada María Palma González.
«Los Modernistas»
Después de Una larga y provechosa campaña 
por los teatros de Méjico, Habana, Puerto Rico 
y Nueva York, ha llegado a Málaga, dónde se 
encuentra desde hace varios dias, la notable pa­
reja de bailes nacionales y extranjeros, y de 
couplets, denominada «Los modernistas;»
Estos artistas, que han merecid[o éí aplauso 
unánime de todos los públi^sas, en razón a los 
grandes méritos que en ellos concurren„son 
I malagueños, Francisco Aguilar y su esposa An- 
^  I tenia Márquez,
la L  se hallan dotados de gracia, agilidad.
e. Elixir E.to.
f iT heobrom im a “ L uque,,l
tbfarina fósfafádá y Cacao) Aliménto comple­
to para niños y personas débiles.
Recoipendada por los mejores médicos. 
N ew Funeral 
ábréfa García.-A A**? ^ ’nbréfá arcía.—§,d¿ésor, Francisco 
de Asís Cabrera Anaya.—Santa Lucía, 18. Má­
laga.
Sr. D...V.
Muy señor mío; Embargado aun mi ánimo
pérdida que experimento a 
motivo del fallecíiniento de mi amantísimo pa­
dre (q. e, p. d.), cumplo un deberá! participar­
le que me he hecho cargo de proseguir los ne­
gocios de su antigua. Empresa de Pompas 
j  ‘lo 9®’ establecida por el finado hace más 
de 30 años en esta capital, calle de Nosquera,
Espero que al darle conocimiento de todo 
ello, tendré ocasión de merecer de usted la mis­
ma confianza que reservó en vida a mi querido 
padre y en tales circnnstancias, ofrezco a usted 
mi domicilio, calle de Santa Luda, núm. 18, Te­
léfono núm. 64.
Muy respetuosamente, quedo de usted 
atento y affmo. s. s. y amigo q. b. s. m„ Fran­
cisco de Asís. Cabrera^
,. ,Se "venden
nichos eri el cementerio de San Miguel: infor­
marán New FHíheral/Santa Lucía núm. 18. Te­
léfono núm<'6X . , , n  í
 ̂ ^  'CÉNTIMOS, UNA CAJITA
de 4 dosis dé los Caramelos Mata-Lombrices de 
P . Catalá, que los niños tomarán con alegría, 
!a tranquilidad. Farmacia dé 
«El Globo», Bolsa'4.
T r á s i á d b
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de StraChan núm. 1 
piso entresuelo derecha, 1q qn© participa a su 
numerosa clientela,
Camas de h ie rro
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7 .
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas de colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7.
E|.,sabio Dr^ Ramón y Cajal
En análisis que ha. hecho del ACEITE BA­
CALAO «Ge  VE» dice'reúne las mejores con­
diciones para combatir las ESCROFULAS. 
RAQUITISMO, HEMOROTAPIA y ANE­
MIA. Venta Farmacias y *s
De la Provincia
Ayer á las cuatro dé la tarde se vérificó  ̂ —  o--'—>
conducción al cementerio de San Miguel del # ̂ -® t̂reza y demás condiciones precisas para el 
cadáver de nuestro infortunado aftiigp, don Ci- r cultivan, y en el que ocupan lugar
riaco Almoguera Ramirez, arrebatado a la vi-* ^  extensión y  novedad de su
da por penosa y traidora enfermedad. I . . .
■ Éntre las persp^nas que acompañaren a la úl-l.- nuestra enhorabuena lo§ notables ar­
tima mprádalal que en'vida fué querido amigo ! • '  . , .
y correligionario nuestro, recordamos a 
ñores siguientes: IOS se- AfpopellaEl automóvil de don Federico Garrét atrope-
Los jppohibidos
Leemos en nuestro colega de Ronda, Fénix: 
«Se asegura que se viene jugando a los pro- 
bidps en yariips.establécimien^ : a pesar de 
las térriiinárités órdenes del nuevo Gobernador 
civil a la autoridad locál.»
Natalicios
luz un robusto vástagoEn Ronda ha dado a _________ _ aoiatu
la señora del conocido comerciante don Manuel 
López Cámara.
También lo señora_de nuestro querido amigo 
Guerrero ha dado a luz unhermoso niño,
Monto da Piedad
El Concejo de Admliristraciún del Monte %
 ̂ f‘1 ra ■ L a n s í  í í  r i»  # ! # e l i a ^  i l é 'I S Í '2 ^
;:iífe?-*̂J>8Sf3©SS«¥»-;Ss ?'̂ '̂ jr.-:5e»r.:ír ■̂.-;¿
C a l e n d a r i o  y  c u l t o s
D i C I E N Í B R E
Luna creciente el 16 a las 8,7 noche 
Sol éale Tjíi póhe^*5,3
Sethana 50.—Lüne^i
f íém.  h e F m i m '
I El Vendaje BARRERE, de París, es el nje- 
I jór aparato del mundo para la contensión de las 
I hernias. Aplicaciones todos los días en la Su* 
■cursal de Málaga: TORRIJOS 74 al 80,: (Ear- I máciá y Droguería de José Peláez BERMúbEZ.
ALfViAC^EliES
N a i V ó  í f e S t a i i W s t í ^ r s e n i c a l l
DE
Santos de 
y cantas Eülaliá y Julia.
Jubileo p a ra  hoy
ntJARENTA HIDRAS.-En la Catedrdl. 
Para mañana.—Xáem.
A  G O T A S
hemos dejado mucha lana y varios pedazos d e} 
piel.entre las zarzas de la diplomada. i
En el norte de Marruecos nuestra, zona ha 1 
sufrido doloroéas reducciones en LucüS, Uarga 
y Muluya
 ̂En el Sur hemos sido desalojados, puede de« 
cirse, de toda la esfera de influencia que nos 
reconocía el tratado de 1904, 6 sea de aquella 
extensión frente a Canarias, entre los ríos Dras 
y Hena.
de Málaga
Estado de las operaciones áe ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
4 de Diciembre del corriente áñó
|S itü ad o s éu  las calles Sebastián  Souvirófl, | 
y  l i i é í r d i  Moreno Carbottéro y  S agasta
D e l  E M r á í i ¡ é t & .
1 1áí'ÍfMrsi^i^é6«£í6» io d o
; en forma dé ^ibiimisisatoB, són los eleméntó8| Ésta casá ofréce á su ritiniérosa clifentelh^n in- 
fcOhátitUtivos de -nuestro compuesto ársénicál ltiiénso surtido e;i tbdós lo ‘ artículos de la tempo- 
X ., Es una preparación de gran trascendencia^rada. ^  ..ric
? n ^d ico»soo lftl>  .45ue merece toda la atención 1; Franelas desde pesetas 0 ̂  ® i
! del clínico por los maravillosos resultados que  ̂ Fantasías ® ^  ̂ !
de corcho, cápsulas para botellas de.«odM f ^ i^ l l a  5e obti^en en la « if l l is  y  enforB iie-| des^pesetas 1 al
8 Diciembre 1912i
De Párts
Un incfeniii.d qué estalló en la fábrica eléctri 
ca de Saint Denis hizo que se detuvieran los
1 INGRESOS
Pesetas
I Existencia anterior. 16.69475
1 Ingresado por Cementerios. . .  . . . 169‘50
1 ^ » Matadero....................... 623‘32
i » > Mátádéro de El Palo . '• 7*45:
i » > Carnes. . . . . . . 4.32é'l6» Pasas y álihéhdiraá , . . 254‘24
? »• ..... >vTrtqkjirt’ífe>'- ‘í" * • V''* > • ' 14)15‘44-
i » » Patentes . . .. . • ,■ 212’07
h » Tinibre sobre éspectácu-
los. . . . . . . . ; r 8Í:




f  tamaños, planchas de Corcho para los pies y salas |d á h o s  d é  l á  i^iei.
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTÍ|1EZ DE AGÜILAR nüm 
(antes Marqués^ f  feséíbnÓ'nfimero 311
pesetas 10
trenes del metropolitano, por fálta de fluido 
-En el momento de infeidrse 
del metropolitanb había bajo tierra bü.uuu per­
sonas, y la detención inopinada caüsó extraor-l
I Su gran poder r e c o u r t l tu y e D te y b .e íe -  *' cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 ¡hasta- a , „ | j ¡ l e  se dId eu S ta  de í
? r fc id a , explica también su extraordinaria ac-^ j,esetaa30. r. I in ^ uuuucuid uc^
Esis encja.pfra.el 5.deDi«fembi^>;g^
3 , 17 i* r f e i !|p teado. ^
l. felón'terapiéutíc'a "en otíaS emérftiedádés, cUyáS Vélbs ifSO ceritfinetrós ;Chábtillyy blonda y-alma-'
lti#Éf
Piedad de Ronda publicó con fecha 28 del pasa­
do un aviso ál público anunciando q^^
1.0 dé “este iftés, sé .............. ..
de la.tandfe, para^sit
ü  5 aplicación- incumbe solamente.^ médico una yez J gro %sde pesetas 1 -25 a 20. ^ . . .  .
 ̂i conocidos los componentes del y su dosifi- á Mantas lana pára cáína y viaje, extenso surtido-
— *cación^ 1 Paraguas, toquillas, chfles punto y felpa en toda
' Nuestro preparado ha ¿tdo atwHzado
adhiitirán de dt» á c u á t f ó j^ f ie  déí Lalór General de Sahidáá M i - | ‘Mmi'setarv oantálónés enbühto Iiiglésy%fél- 
pignorapióp, todp..cJase de Ht¿r, Dr. José Ubeda-y Correal,, y d e t e r m i n a d o y  pantalones en punto mgies y
alhajas, máquinas de coser y otros efectos,:(fio|gj poder tóxico én el instituto Nacional dé Hi- 
rooas) como hasta ahora ha venido haciéndose rWfKp n o n e a
sólo los domingos. , VDr.
TambYéh se hace público haberse autorizado |  
por real obdén el atírnétito: del 3ial 4 poi* ciento^ i 
el interés de lás cáñtidádes imptíéátás en la Gavl
páda.
Especialidad en aitículós blancos.
Xil, bajo la dirección deij Alfotribras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas
a200.
SECCION DE SASTRERIA 
Corte traje cabaliero 'á-médida desde 40 pesetas 
en adelante.
ja de Ahorros
F is c a le s  m u n ic ip a le s
le 'de Alfonso 
G ap .
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
RSPRSSSáiTAMTE
' K«strúílir̂ ks'
.Hahstóo nbmbrhdps o ol autor
iDÍeñtes para el cuatrienio de 1913 a 1916 en | ,
Especerías, 23 y  25.~M ülagá
^Laboratorio. Vidai: Farmacia
C ir a h d e is  A í m a c é P é s
D E
Gafte dé Lufs Espada, 22.—Orense. 
De venta en las prineipaíes farmacias y 
dé Espáñá, Portugal y AMérica. 
.©xpórtaéMs® é, twiio
éupieñt s r
los pueblos que a continuación se eA|;i c ^
Casares; fiscal, dbn Jesús Mártín Jirirenez; 
fiscaiMpléhbB, don Eduárdo Ledesma Infante.
Estepona; fiscal, don Enrique Borrego^ Sán­
chez; fiscal suplente, don Gregorio Ledesma^
Genálguacil; fiscal, don José López .Romero; 
fiscal suplente, don Juan Mateos G utiérrez.^
Algatocin; fiscal, don Ildefonso Romero 
zar; fiscal suplente, don Antonio Calancha
‘’̂ 'Atáiatertecfll.aou AntonioTéHezRégúeré;|E8tabtecim^^^^^
fiscal suplente; don Antonio González TéWez. |  iSÉ 
Behadalid; fiscal, don Manuel Jaén Qórcf|: |  
fiscal suplente, don Francisco Sánchez Férhifi-
^ 'lénáláúría; fiscal,. dc^ P ija n d ^
Vafíejo; fiscal suplente, dóh José Vera García
dro- F.
Constanteménie se, réhú'eyáti las éxiStencias én 
i artícütbs íjóvedad y de estación  ̂pudiéndo ofrecer 
f lós últiüios gustos en partas terciopelos y vélusillas 
l glésés, listados, planchados y lisos para vestidos 
i de señoras.
I Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
’ nara señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos
C a
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
PANÉRIÁ para cabálléros, especialidad .de esta 
; - : casa, háy úna magnífica  ̂y complerá colección de 
ÜÉ^ patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, rie- 
í gró y ázurpara levitas, abrigos esmokin, fra’by
Í , ^ Í ^ | D 8 & p a G h o  d s  V i n o s  ,d e  V ^ n i v p s B a s  ; B ! « K y ; ; T m t o
Vinos Finos de Málaga criados f,n su Bodega. c,xUe Capuchmos M
lo que'ocnrrfa.-• ‘ ......................  ’ l  fe tó fíi - V '
Los conductores dé los trenes recibiéfbh ór-! DooiEduardoiDfez. di^ño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende lo»
den telegráfica de comunitár a los viajeros Ío|Ylnci» á los sígwentes precios; - ¿ tsmíít-
sucedido, diciéndoles que tenían queapeafse. |   ̂ y inoi j é  ^
- ■ - Una arroba de 1¡6ditr<» de Vino Tinto legítimo. . , .AI escucha* la ordért se produjo fehóriienal 
escándalo, prorrumpiendo las mujeres en gritos 
desgarradores.
■Los empleados del tren y algunos viajeros 
animosos se impusieron al público que se lanza­
ba,en pelotón a da [salida dé las estaciones, y 
señaladamente en las de la Opera y del Pére 
Laehaise, el público que salía encontrábase con 
el que bajaba y nadie podía ganar téfreno.
Varias señoras sufrieron síncopes.
Goincidió el incidente coh lá salida de los 
talleres de las modistas, y deTos obreros de las 
"estaciones de Saint Lazaro y Ghateiet.
El escándalo originó la intervención de la 
fuerza, pública
En la Plaza de la Opera cuatro mil Viajeros 
trataron de entrar en la estación a vivé fuerzaj 
lo que fué impedido por los agentes.
-Mientras ocurría esto el átombrado dé lOs bu­
levares se apagaba.
D  e  M a  d r í d
8 Diciembre 1912.
E n f e r m o  !
A última hora de lá tarde éí señor Alba tdv6| 















I Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘50 ̂  
í|§ i  » 8, »; , ¿ » » 3‘25|
4 » > í  » 1‘75Í
tJn » » ^ I
Üná bpiélla-de 3¡4 » & » s
I Visos (Sal p sit
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías
Pedro Ximen »





tiay’una sucursal en lá Plaza de R i^o número 18, «La Merqed>b Ceryercerla 










rpaños y todo lo que concierne al ramo, procedeníés í fuerte excitación nerviosa, 
f de las rtiás'acreditailas fábricas. - A la casa, que es visitadísima,
'.'■sm
M n e á  d e  v a p o r e s  c o r r e d »
Salidas Tijas idk puerto lie -Málagá
CIPRIANC? MARTINEZ
I Servicio pór cubierto y a la lista. 
i  Especialidad en vinos de los Moriles.I i8| líSarSis 18
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
I extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puiitós, mantohé», toquillas, camisfe- 
' tas y otros artículos, hay un buen surtido; cotno asi 
' mismo en artículos blancos bien ' cohócido de su 
. distinguida clientela.
I Corsés Parisién forma recta. ,ir
Él vapor trasatlártticó francés
Aqiiiisiiiie
saldrá de este puerto el 11 de Diciembre admítie|-| 
db páságeros Üé'íjrimérá y segunda clase y  carga |¡ 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buertós ? 
Aires y; con toilbcimiento directo para ParanaguU, I 
Fiorlanápolis, Rio Grande do Sul, .Pelotas y Porto I 
Aíégí-e éon tfasbóWó en., Rió Janeiró,, para la |  
Asunción.-y Vilíé-Conc^óióft épfl Jrasbordo |  
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri- ’ 
bera y los de la.Coste Argentinái Sur y Punta Aléñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aíres.
Él vapor correo francés
Rfloulouya
saldrá de este -púérto.eUT dei3ícienibre admitiendo
Orán Marsella y carga con trasbordo, para los 
puertos déí . Mediterráneo, Indo China, Japón,
■ Australia y Nueva Zelandia,^
Él Vabór trasatlántico francés
acudiéfoú casi
Nuevo surtido de áctesotios sumamente 
bátáiíosi Gubiéftás á ÍO ptas. Cámaras a 7 id. 
Paróles á 8 id. Bicicletas a plazos ¿ Wrande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensaalés. 
Bicielétás inglesas a Í75 pesetas.
■ F R A N C I S C O  t í 'A K C l A
Ué.
UCliUlC.
s le mil Imi
$erl|(i( le la tade
estará a las órdenes deriáinistro de la Querrá 
El regimiento se compondrá de dos batallones 
y una compañía de 120 soldados.
Hábrá táiilbién una secéión de ámetrállado-
ras
todos los ministros, altos empleados del ministe-i 
rio e infinidad de fiérsones de todas las ciases I para que pueda asistir al Senado, pero esto úl 
sociales. -  Itimo no parecó factible;
Los pliegos se llenaban de firmas. I
EJ'rey énvíó ésta mañana a su ayudante para i  
enterarse del estado del ministro.
Calculan los médicos que él s é ^ f  Alba no 
podrá dedicarse a sus tareas en varios días.
Dé caza
El rey, con el marqués de Tórrecilla y conde 
de San Román;pasó el día cázandó én una finca 
del marqués de Bolaños, cer(ca de Lés iRosas.
Asistieron a la partida.el conde dé Rpmano- 
nes y sejs aristócratas más..
Regresaron todos a las siete de ia noche.
I Se cobraron, en total, ochocientas piezas.
I Accidente
I Anoche, én él teatro Eslava, duranté la re- 
ipresentadón de Petit Café,ú actor señor Peña 
í quedó, privado de sentido. j
9 Diciembre 1012.
b e  L ó g r o i f l b
I En ¿1 teatro Bretón han célebradó Una asam­
blea los viticultores, asistiendo représentacio- 
, nes de la Diputación, Ayuntamiento, Gíreulos 
?y sindicatós de todala región.
I Aprobóse el reglamento, quedando cohstitui- 
f'dó la Asociación de viticúltorés delá Rioja.
I D é M I r á B i d é
Ha quedado habilitada una vía para el paso 
f de los trenes en el lugar del choque ocurrido
.....Jsie,
8 Diciembre 1912,
Reglamento^ para trazado Jáarcas | ' Inme'diataménte le.reconocieron los médicos Briviesca y  Calzada,
í marinas y carga máxima de los buques mercan-  ̂y a poco vol vió en si el accidentado, manifes-
- ........... , , jecrarando impías las procea*»c.asae n » - |y  a i i o c B e r T * n n S ^ ^ ^ ^ ^ ^
s, Gomunican de New Y’ork que el presidente., y anunciando la existencia de la peste en nsufriendo un espasmo qué lé privó de la respi- 
jTaft ha dirigido un mensaje alas cámaras, dp-|^gj^jjg * ! ración.
¡clarando que deja asu sucesor el cuidado d e | « « n í a r i t t  d e  l a  C u é l T a . .  i Afortunadamente restablecióse y continuó la 
revisar las tarifas arancelarias. |  ”  |representación déla obra.
i Recomienda la reforma monetaria y. que se I diario oficial del ministerio de la Gae-
! construyan dos grandes acorazados anúalmente |  púlilica una disposición aprobando él pro- 
‘ Explica las negociaciones entabladas entre| gg^Q¿gQ|jras de reparación de lOs muros rui- 
... -V, « -..I. Á Ha déla Alcazaba de Málaga.itósE'^SóSUftidósé JngláleVfá; acéVeá dé la  
! cuestión del Canal de Panamá.
D B  t ó i i l d f é s
Se han declarado en huelga los Obreros ferro
E s ^ á f S l i^  > ivi^íor*deírComDaflía NorthEaster, porcasti-¡
saldrá de este  puerto el'22 de Diciembre.admitien-1  v ___  ̂ «mmiinis+ás.mie se  hallaba beodo.'.
do pasageras, .de primera^ jeguncte^ adhirieron 3.000 obreros del movi-
■ -J* ■ ■ : • Ilíneas.
liidfgnaBlbn
Entré los cáfáiartes ha producido verdaderá 
indignación la Cohdúclá de Mónegal, éstiiiiandó 
que hizo el juego adós cortsérvadores y traiciO-, 
nó los intereses dé Cataluña.
Cambó ha telegrafiado a l a  Líiga dléiéndó ■ i. „ i , , , “  , . - :
cíáradonfes de León y CástÜio sobre el fMado f que el acto realizado por Monegal eásufícieí.tel^j/f.?*’* gcî ®*'P3‘tor las conclusiones apro-
fránco-español. fa justificar que se Je incapacite para irtteí^venif
Dice que ha permanecido en el silencio, a pe-1 en la vida pública,
sar de las acerbas criticas de que era objeto, |  ̂ Hemos hablado con una significada personal!
El Imparciál
Hoy publica El Imparcial importantes de-1
En la otra vía permanece el material destro-
Éí'maqüinistá, qüé'm las Heridas, fué
sócorrido por el subdirector de la Compañía con 
cien pesetas.
b é  B a i ^ e t o n á i
Continua la campaña contra la epidemia va- 
ttoloSa.
—En el teatro -Cómico ;se ha celebrado. “Vn 
(incidentes, un, mitin pro Queraltó,
, to s  concurrentes d  acto dirigieron des- 
•pués. en.mánifestacian ál gobierno civil para
rogándole iiaga público que iá  Señorita Mussó- 
i G arri^es, expresamente autorizada por su pa- 
' dre, ha decidido invertir las 150,000 pesetas, 
cuando se hagan eféctivas,eri papel del Estado,
[ a disposición de la Academia Española, para 
¿ que el día 6 de Diciembre de cada año se desti-. 
i ne-el importe de .la renta como Premio señorP I ta Mussó al periodista español pobre cuyos es- 
• critos dénóten mayor severidad moral y respeto 
más cuidadoso ál prójimo.
Añade La Epoca que los honorarios uue 
|>ereiba La Cierva, a virtud de la condena, los 
iftvertirá en libretas del Instituto nacional de 
previsión, de 250 pesetas cada uña, pafá sor­
tearlas entre los obreros tipógrafos que el día 
6 del actual trabajaban en los periódicos de Ma­
drid y Murcia, y que sean casados y con hijos.
Propaganda
El partido radical Gortjuncionistáha acordado - 
celebrar en provincias mitirtes do propaganda . 
de la: política que representa Rodrigo Soriano. 
^Comenzará la propaganda por un j[nib‘iLei|A
La; Jun k  central del, partido ha recibidQ, nu­




í i á v e t o
FERNANDO R dbR ieU EZ
SANTOS-, 14 —MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Bafertá' Üe Coci­
na v Herramientas de todag clases...   . ^
pá-á fá/ofWer ál públko con precióá trtuy Ven- 
tflínso'9 sé vendbft Lotes de Batería de cocirta, de 
n - r s ,  4-50,5-5,^6-25,-T, U I0'90,
12*90-V 1075 en adelante hasta SO.p.esetas. . ,
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com̂  
pre por valor de 25 pesetas ,
b a lsa m o  ÓÉIENTAL 
Calli'cída infalible curación rúdicál dé CaíloSi; 
Ojos deGallbs y durézEsde los pies. ^   ̂ ;
De venta en droguerías y. tiendas. de.Ouincana< 
"(Tnico' representante Fernmido Rodríguez, f e ­
rretería «El Llavero»:, ...~ K -  i. 1
rxclusTVO depósito^IBáfeamoOriental.
___ _________  ____  . ____ ^ ..... ....... ^____ _
porque se comprometió bajo su fiijma^ajgh^táar |dad y nos dice que la conducta de Monegal se; 
J XX 1 mitiprnQ Api el mayor secreto sobre el contenido delttatadojve'ntílüráenB'arcéloná,condenápdola*públicá-También .ádoptarán el paro los mineros üe (mente.
Tyne Shtfeíd.  ̂ a a.. iaI +,.a«p« Decteráiiqúe fué [él quien proípáso al Qobier-1 No óeüilaá los catalánes que la dé a\ ér fué
Hoy circularon la muaü de los trenes, para 3 ^ español éste negocio de Marrruecos, aunjpará ellos ü-ha mala jornadá. 
tizándose el servicio de pasajeros. ̂ no ignoraba ni ignora que nuestra in-| Cómo alguien, a presénciá de váriós catalá-
La circulación de la correspondencia se *^3 '̂=|té .̂yertción en Africa carece de apo^o éfi cierta |nes,significara el parecer de que Románónés no 
con dificultad « Ha «MinipJpaí'tede la opinión. tes ageno al juego político ¿de ayer, ya oúe nadie
Lós huelguistas tienen el proposito de sonie |  ,^gj ¿«s^lTé de 1§98, ctjátjdo en Eu- lio desmintió, uñ conspicuQ,i a) decirle,que si los
tér el cáso ai ministro üel interior _ _  fi-opa olíámos a éarñé%úérfa, mé enléré"qúe el | catalanes aparecen divididos. perderán mucha
En las minas de hulla se ha paralizado el «h  Marruecós estafa ....... .
R E A L IZ A  C IO  N
i|G, en v is^  dé )p escasez de trenes.
D e  P r o v í e e í a s
8 Diciembre 1912.
a i E b a o
En la cálle de Urazúrrutiá sé declaró ún in-  ̂
céhdiórdéstruyendo jas llamas un almacén de, 
hiero viejo propiedad del concejal socialistá se­
ñor Méroáio. /
También én Galdacátio estalló un incendio, 
qué destruyó varias viviendas.
b e Z á rá g ó iá
dó
statu qao en arruecós estaba sériahiénte [fuerza, 'Cóhtestó: «ÉéfémÓs los esciavos dé
-Írá'í; y ásí lp diíe al Gobiérno*, queísi esta 
cúestlón'sé feSólvía sin nósOírÓs, sé resolvérfa 
contra nosotros, eómproniétréndo la vida de
España.
( Expulsados de Amérita .y Oceátíiai si pres­
cindiendo de nosotros hubiéramos sido también
M r̂ó t  Saesz
En Liquitfacídit'
expulsados de 'Africa, estábamos amei^zados 
con serlo asimismo dé Europa. ¡
Marruecos es para nosotros no solo enestión 
de hotiór, SIRÓ cuestión de frontera y deseguri­
dad nacional.
Gomo no convenía seguir úna política de re­
cogimiento, debidamente autorizado por^l Gp?.
caifos-cubás para facilttaragua a aqu^  ̂mente concluido, en inmejorables dondicioíiés
daríq,: conduciéndola desde Osera, distante nulo por rehusar el' ministro de Estado
kilómetros deBurjalot . / señorAbarzuzeconceder autorización para su
El gpbérnador ha 'oficiádo. a Jos pueblos del, alegando que jamás-Francia é Inglaterra 
trayecto para que presten auxilio a las tropas . y
qtté^coJtdttcéélagua; . : - . . , , ̂ eféctó, él negociador inglés ocupó nuestro sh,
-  ̂ üa Diputación ha acordado dar las gracias^ 1 ggjlgĝ g y pQgQTtjggpugs, de peifécto'
VefidfehVi%8 í ^ « “ 4?J¿j:ca'pi^n;gfenera^ por ésta medida, que librará de|.^^jg^do Francia eJnglatérra, firmaron el cpn-̂
nesetas la arroba de 16 2i3‘litrós, de 1909 á 6̂ 50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas. ^  ..
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas 
Lágrima y color, de 8 a 50
estációnes de Alora y Pizárra y una báscula de ar 
copara bocoyes. j  i  -
Sé ;álqúiráp pisos y aljrfecenes de.,modenm cOnŝ  
trucciórt. con vistáS‘',aTmaf, etí te caljé dé .Somera 
número 3 y5 cóñ motor eléctrico para ehsérvicio 
4p agua y Almacenes éspaciósós de ios llamados
^ ^ S e ^ e  Josefa Ugarte Barrientos, número 7.
H .  I M I A T E R R A
Sán Juáíi de Dios, ttóíaéí^ 37. -  MÁLAGA;
Gran ¿asa de viájeros situada ert él Centro de 1a 
poblaUón, dónde eicontrprán los Señores Viajeros
toda dase de comodrdadés.  ̂̂
Luz eléctrica étí tedás tas habitacionés 
P'RÉCTOS MODICOS: : T R A ^^E |M |R A D ^
D@  A t l e á n i é
Sé hátl Clatjsurádó váriós cines hasta que se 
réálieen béfórhiás én ios locales.
D é V á l é l f é i á
. SeCTre,G§ dejíggpnespara el transporte de 
rtaranjás, éspéciáímenté en.Pueblalarga, donde 
cátfsa jqikdhtáh Hiudiós Obreros sm
Médico-cirujano, especialista én enfei rtíídadeS 
de la mujer, partos, estómago y  ve.lereos -Con- 
.sú lta^^ tó eág m ;,^ -S an ta  María numero 17 y 
19, piso pripcí^^.—Hormr̂  ̂ .,x. . -
JU-.- ^
perecer a numerosas familias.  ̂ . .. |véniode l904.
AJ ̂ b e r s O v ^  pueblos que les llevaban. ./yp} nació, V ño antes, el protéetorado dé 
agua, oespértósé un entusiasmo indescriptible, t pj-gneía sobré Marruecos, y entonces Espana-
 ̂ tuvo que librar una segunda batalla, éin igualf. 
dad de condiciones y no como en 1902 sino dé 
abajo a arriba, teniendo que pasar por un des­
filadero cuyas alturas ocupaban Érancia e In­
glaterra.
Francia, déspi^s .del convenio hispano-inglés 
nos concedió una esfera de influencia inferior 
a laque había reconocido on 1,902, pero era 
nlcésáríó quése íá compensará de las conce­
siones hechas a Inglaterra en Egipto y Terra- 
nova.
Niégá qüe dfebatWbs á Ingíáterrá nuestra int 
fluencia en Mariuecos, y reclama para sí todia 
la responsabilidad de los tratados de 1902 y 
1904.
, Este último no es perfecto, pero será siem­
pre-ún' timbífe dé gloria.
Ésé trátádó áúníenta considerabfénffente el 
terrJtorio nacional que nos reconoce,, sin haber 
disparado un tiro ni gastado una peseta, lo que 
no ¿e aíréyió a soñar el gpnéral G’t)onneíl des­
pués ds ja glóriosá campaña de Africa.
Si el tratado de ly02 hubiera prevalecido, 
hoy tendría É!^paña en el golfo de Guinea, fren-
SévillA > ^
El Ttartes próximo es esperado en esta capi­
tal el sfeñor La Cierva,que viene a asuntos pro- 
fesiónalés.  ̂ .
Solo permatiéterá' aquí th'eves horas, mar­
chando en el tren inmediato.
Él jefe de los coftservádorés, señor Ibarra, le, 
obsequiará con un lunch.
D e  M e d t i d
, , . :8Diciémbre,1912.
i a “ D a o e l a „
Éí diarib oficial de hoy publtéa' ío que sigue; í ~  ̂ . .
Decreto disponiendo que con las fuerzas de ¡¡-te a. Cananas y Andalucía, un verdadero impe 
infantería de marina destacadas en Alcázar y |perio colonial.
S l e s e ^ o r m e .  4esde primero -le aiio. un re-i Con el convenio que acata de . firmarse, to- 
ferm lS 'qaV se líaípará fc^ ic ío n a n o , y que jdavfa ae aumenta el territorio;nacional, aunque
nuestra culpa.'»
f?e<^pcídfi
En la Academia de Ciencias mprales y ppIL 
ticas verificóse la fecepción dej conde dé To- 
rréáhaz, ááistiéndo nümérós'os ácadéniiccfs y 
hástahfés séñórás.
EU conde leyó -̂ un largo discurso acerca deí 
anarquismo contemporáneo y de los deberes dei. 
Esiadp y sooi,ales frente a lá propaganda anar- 
qúi'sta.
Le Contestó Urgate, enalteciendo los méritos 
de T orrea^z y haciendo brillante examen dé la 
doctrina sindicalista
Ambvá fuércn muy aplaudidos y felicitados.
El Gobierno
Dícesé que el actual Gobierno continuaráv 
st^uráhiénterhasta después de las vdcaciónés, 
pues García Prieto ha exigido qué sé reanuden 
jás séSiónes el día 7 de Enero.
lÉBIBdl ó d e
• Esta tardedos facultativos visitaron a Âlba 
hallando normál la jésióh y sifi cottiplicacioheá;
E l i  G d b e r h á B í ó f i
Barroso nó asistió hoy a Gobetnaéión.
El subsecretario nos aseguró ser completa­
mente inéxaetoique hubiera ocurrido un acci­
dente ferroviario en Alcázar de San Juan, 
como algunos han dicho;
La gatroim
Las fiestas en los cuarteles con motivo de la- 
festividad de la,,patróna de íhf antería,continua­
ron esta tarde animadísimas.
Lai corrida, de novillos en el cuartel de Ma­
ría Cristina estuvo nmy dive
Álgunpsr diestros improvisados sufrieron sen- 
áos'revolcones, y otros lucieron  ̂sus habilída-
 ̂ ,1 • .V ■ . ■ - * - [
Á ÍGs paseos acudió numerosa concarrencia
Sib nbtíBiáé
Los centros políticos se vieron hoy-muy des- 
anitnados, .siendo total ja carencia de uotifeias.
Se comentaba él aééidente sufrido por^Alba, 
que Je; Jmj^si^ilitarl de asistir a l debate de! 
presupuestó dé. Instrucción en la ¡alta cámara, 
ignorándose quién será designado para que' 
pueda contestar a los oradores que interven­
gan.. ' ,
Unos dicen que sérá'Barroso, por tener co- 
nócímiéntós en materia de enséñanza; ptres 
juzgan probable se autorice a Natalió Kivas
pádás.
-  JHa:sido declarado. Concluso el sumario ins­
truido contra los mendigos que, se^ún, parece»' 
martirizaron ápn  niño para que al pedir limos- 
ná excitara la compasión.
Se ha dictado auto de procesamientó^eontra 
el pádre y la mujer con quien vivía el niño mar-, 
íirizadou ..i.
De Vatebeia
Se ha celebrado solemnemente la fie^a de la, 
patroiia dé ihfántéri’a, ási^iéndo él capitán ge­
neral y los jefes y oiricláles .
A la tropa se le^irvió üjl t'áncho extraordi - 
narío y lá ofícíaíiiíáá cánió en varios hoteles.
. -^Ecuél trinquete de Júañ de Méná;celebrósé 
ei mitin organizado por Ja Asociación de cultu­
ra e higiene, acordándose pedir al Gobierno 
.que se establezcan en Valencia «ás escuélas de, 
las que existen actualmente.
DB Meiilla
jGuundo se preparabá para pas,ar revista la 
brigada de cazád(Hes,a ün soí dado sé le disparó 
una pistojai hiriendo a otro spldadq del batallón 
de C.ataÍnñ9» que murió a poco.
Llamábase el njuerio Benito Fraga, y el agre­
sor ÍnvQlunt§r jo, JoséíB^ítgz.
—Se jha encargado déí mando del regimien 
to de San Fernando, el coronel don Pedro. Ca- 
Vanna.
—rAcompañado de sus ayudantes.sálió esta 
mañana el geheral de ingenieros señor Urzáiz 
en.dirección-a las.obras de la earretera. de Ze- 
iuán;
D e  M a d r i d
@ s
4 madrágada. Urgente.
D é  C ó t ü Y l á
Los dependientes de Comerció preparan un 
mitin para pedir que lóá éstablócjtálentos se 
abran á las ocho de la mañana y se cierren a las 
óého de la noche.
Concúrrírán al acto represeátantés de'toda 
la región gallega.
T-^Mañai^ se verificará; la venta, en pública 
subasta, dél viejo cáíionéro Marqaés dé la En^ 
senada,
OB Berlin
Cíqhtinúa siéndo -el asunto dél día la cuéétión 
pláritéáda en el Reichag acerca dél permiso le- 
galpára que los-jesuítas puedan vivir en Ale­
mania.
y e  Viena
Hay máiás Impresiónés acerca de laX'Onféfen- 
eia que sé eelébfa en Londres.
La actitud Servia iñipiieta á Austfiá,,que 
desea tratar con aqiúél Estado, antefe dé dicha 
éonferencia.
y e  Sén PeterBbiirgo
Se han registrado cincuenta casos dé cólera 
seguidos de cuarenta y ocho defunciones.
De Rio JBneiro
Él Senado tomó en consideración Ja enmien­
da para contratar oficiales ingleses encargados 
de instruir a la marinería brasileña.
D e tis b o a
Ha dimitido el Ayuntamiento.
,‘^Dé iPBrís" ; -
Él anarquista Ducret' hermó por Láéóiíibe,
ril¿iw'iMiiÉ(iwiiíiiiiiiiBiwgaMgÉaÉia»jmÉUMaiÉâ ^




 ̂ Asegúrase que al coropel Burguéte se 1q ,  ̂ ,
deáignaráv en la firitia dél miércoles, para man|  ̂.La pena capitap^^ qn;
dáf éj régimiénto de MeM̂ cargo vácapté por | ib y, PX®®'® bor dóh A
haWsido'hGmbradó fiscál'del Gónséjó Supre­
mo dé Güéirra el eórónerÉigiíera.
E n  A t e h B ó
Esta tarde sé ha celebrado en e l Ateneo lá 
primeraisesión de;Jeturas poéticas,-organizadas 
por la-sección ,de literatura.
Jacinto Benavente, Enrique Amado y Énri- 
r̂ que Vega.dieroniCpnfet!eneias.
. Benavente leyó unas cuartillas explicativas 
deí objeto de jas lecturas
Amado leyó, un ,bosquejo histórico-literario 
sobrejaporte de Juan II.
Vega dió lectura de una biografía de Bre­
tón de los Hert eres.
Losires lueroíi muy aplaudidos por la nume­
rosa toncurrencia. ’
■ B , i a n o u e t B
En élLiótel Jaglés celebraron un banquete 
los oficiales de sócretaría^ judicial para celebrar 
el aniversario deja asamblea de Zaragoza, don­
de se plantearon las bases de lá Asociación.
Acordóse dejar tarjeta én casa de Dato y de 
Ossorio Gallardo
. ^ r e i r i i p  s e ñ í c r í i ' ^ ’M b ^
Lácíerváha dirigido unadartá a
un ac-
por don Antonio- 
Jiníénez Gperra y don Francisco Tavira, que 
la co ^añ ja  dúé áetüa éste teatro'bajo ja  di­
rección artística dé Pepe Santiago ttivo a- bien 
dárhos cómó'festfenó ánócHé.
 ̂Éá eférnó íá olira es un pásafiempb -ligero, 
páéS jto CQhsta'nádámás' que de dós escenas, y 
Su única misión eS hacerjíasár tre s : etíártos de 
hora a ^ d á b lé s  á los eSpeétádohes. • 
vStiInteipretacióh corrió a eSrgo de María 
'Mitláhé.s, (Jlóíría Gaire, IVtáríá JViohtilía, Car­
men Díaz, Julia Paééílo, Jósé'''Pbrt:e's, Antonio 
Suárez-y José Capilla. , . . .
El desempeño esmerado, jo que lé valió a los 
intérpfefeíS uíia salva de aplausos al final de la 
obra.
En segundo lugar se representó la come­
dia de Linares Rivas Doña Desdenes.
Nieves Suárez dió gran reálceeon su talento 
artístico a Isabel, la protagonista dé la obra, 
cautivando ^Ipúblico con el decir^de su prosa 
corrétiá y sentida, luciendo ólegántes toilettes 
que piparon en curiosidad a las damas por sit 
exquisita elegancia.
El papel del sargento Pablo corrió a ca rgo 
de Pepe Santiago, que hizo, reír bastante al pu­
blico con los chistes 4© ; j^,.Qbra dichos pgr el 
coh la ̂ ráiriamié íé óaractérizá.
L y ra i^ s  9  es® ú m  1 9 1 2
I j gjpiQfita Rósala sacó mucho partido de SU Í S2 amontonaban y fundían ligera llovizna, pre*' mo Hacedor, quiere hacer torero a cualquier 
el a pesar de su insignificancia, y lo mismo, sentaba poco después completa cerrazón, que infeliz que se ie pone a tiro^ y no para en pe- 
^^Híéramos decir de Carmen DíazL,. i se resolvió en fuerte aguacero a las doce menos  ̂lillos tnás o menos para presentarnos en el rue-
 ̂ rnn mucho acierto los señores 'Mata, Capilla. cuarto. • = f do a un honrado ciudadano que en cualquiei
' . 1  Los niimernsns cnnniffftntí'R n los tpntfns fu- ’ cífm pcfut-ín tripinr mip n1íí_i  juus u erosos co currentes a l s teatros t -Uitio estaría mejor que allí. i » «p- í
y nílíiñte la interpretación de la obra y.al f i-* vieron que permanecer en ellos hasta que se} Nada menos que al segundo espada, Andrés*.Durante la interpreta-------- - in= ? mríiPR v ^ f Mnntes Mateos íaV£’/Jlfo«/e5, tuvo oue llevar
É s M ulo lllics I
CíRÜJANO, DENTISTA 
Alamos 39
ÍX  ms'tres actos fueron muy aplaudidos los I procuraron coches y paraguas. .
1181“,® ' I A la hora de cerrar esta edición sigue
artistas, te a t r o  Principal ¡viendo, aunque menos intensamente.
Pnr la tarde se representó en este teatro la | 
rnrnem Eí gran tacaño y ,por la noche las co-1 
S ia s  Genio y  figura y Militares y  paisanos^
Si la primera y segunda sección respectiva^
lio
S Iecaudacién  d e l
ápbitffiio d e  c a r n e e
6 de Diciembre d© 1912.
*" Fulas tres obras tomaron parte las principa-1 
Igg figuras de la compañía, c q h s i^ ^ d o  s ^ l
Pesetas,
« S id o s  numerosas y rep^idas veces por e l| 
flSblico, qus premió muy justamente la excelen-1 
te labor realizada por los intérpretes. I
hav que mencionar que el teatro vio |  
i i i  ñor completo en las tres secciones, lo que | 
Jpffluestra una vez más las simpatías que Rodri-1 
írv los artistas que trabajan bajo su dirección, |
han despertado en Málaga. |
Salón Novedades |
La Argentinita celebra esta noche su benefi-1
*̂E1 pedido de localidades para esta función|
oi-a anoche considerable. |
La Argentinita se despedirá el miércoles pró-s 
Timo, dibutando ei jueves una gran atracción i 
* Pilat García seguirá actuando algunos días^
I tnás.
Jlitkias (le U n((lit
Matadero . . , , 
» dé! Palo ,
. 1.533‘31
, 0‘00
» deChuiriana , 36‘75




Suburbano» , , oco
Poniente . ,  ̂ , 16-28
Churriana , . , . 6‘40
Cártama , 29-38
Suárez. . , * , , 7‘80
Morales . . 15‘08
Levante , . , , 2‘08
Capuchinos, . 14‘95
Ferrocarril. . . , . 52'58
Eamarriüa . , . 16 90
Palo , , , , , 14‘20
Central , ■ , . . Ó‘00
Muelte, , . . . 0‘00
Aduana. . .. . « , 0‘00
Totál. , . . 1.821'38
» o... con up éxiifco admirabiev.
Se Construyen dentaduras# pritherá clase,.pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se a p a s ta  y orifica por el más moderno sis­
tema.
f^pslas operaciones aHísticas y quirúr ĉas á 
predos muy reducidos.
Sél âce la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental dé Blanco, para quitar jsl
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Sc^reglan todas las dentádUrás inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
~  39, ALAMOS 39
e s
í ontes ateos {p) El Montes, tuvo que llevar] 
j deténidola pólicía a la inspección de vigilan- 
I cia.
I La odisea que corrió este infeliz fué de las 
i que descacharran pues parece ser que una 
? vez, en el redondel le entró un ataque de miedo 
i insopéráblé negándose a matar ni una chinche.
I C lap  está, el presidente de la corrida ordé- 
? nó a los guardias que , se lo llevasen preso, y 
í y así fué, conduciéndólo a la aduana-con traje 
■de luces y todo. • ,
En el trayecto que media entre la plaza de 
¡toros y iá adueña se:vió favorecido por una 
rechiflla espantosa con que le regalaban una le­
gión de chiquillos.
UbI b y é n  éépv ic io
Lo realizaron ayer los agentes de la autori­
dad, deteniendo al tomador Eugenio Ramos |  Bita magnifica línea de vapores recibe mercan-i 
Gómez que se encontraba envespera de i cías de todas clases á flete corrido y con conoci- í
f/o en la calle de Alvarez. |  miento directo desde esté puertó á todos los de su '
I Dicho sujeto hnbía robado al dueño del tiro , itinerario en el Mediterráneo, Mar Ne^o, Zanzi-^ 
i alblancoquehay ál final de la Alameda de |  bar, Madagascar, Indo-China, Australia
Carlos Haes Francisco Ryesca una pelliza y |Na6ya;?alandia¿ en combinación
l a t f i i f f l i n  I I  M á t s #
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30;m. >
Tren correo de Granada á las 12‘35 t, 
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba "á las 9‘20 m* 
Tren express .de Madrid á las 10‘22 m. 
Tren correo de G rana# á las 2‘151. 
Correo general á las 5‘301.
' Tren mercancías de Córdoba á la§, 8‘15 n.
Tren express de Sevilla y Granada á 
9‘20n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘15 t. 
Mixto-discrecional, á las 6 ‘301.
f una cuadra y espacioso almacén libre de
'¿censo y gravámen.
ii Informarán en, esta Administración.
todo
C a f é  N é r v f i i o  M e d i c i n a l
i d«! Doctor MORALES.—Msrea registrada
I Nada más inofensivo ni más activo para los do- 
I lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de- 
 ̂más nerviosos, .Los males del estómago, del higa* 
I do y los de lá infancia en general, se curan infalí- 
|b!emente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
i remite por correo á todas partes.
I ; ,La .eofrespottdencia. Carretas, 39, Madrid. En 




Precios de hoy eh Málaga '  










-L a ltM ir íá .
f  El aparato atmosférico, # e  empezó a tom # 
caracteres alarmantes h£.cia las nueve y media 
de la noche, desprendiéndose, de las nubes qua




Libras . . 
Marcos. . 
Liras . . 
Reís. . « 
Doilar
En el palacio episcopal se veri fie) anoche a 
las ocho lá boda de la bella y distiiiguida seño­
rita Aurora Tejón Corró,hija de nuestro estinia- 
do amigo particular el conocido letrado don Mi­
guel Tejón y Marin, con el aprtciable joven don 
Rogelio Oliva Prolongo.
I Apadrinaron la Unión la respetable señora do­
ña Mercedes Ruiz U’g’̂ ero, viuda de Corró y 
íciuí
un reloj con su correspondiente ca#na.
“ Una vez en la inspección de vigilancia, el se­
ñor ¡Saez Sobriqo, con habilidad,, coimignió qüe 
cantase dé plano,, confesándose autor del robo 
y rescatándose posteriormente las prendas ro­
badas. ........................ 11 iinnifTrTTiMrfl-——
C em enter°ios
Recaudación obtenida en el día 8 de Dici embfe 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 444‘50
Por permanencias, bO'OO. . ^
Por inscripción de her andades, 000.
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos CO‘00. |
Total pe8etaj»f445‘50.
v-.auuia, COtt íoS tíO iá 1
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha-1 
ce sus ̂ salidas regulares de Málaga cada 14 díaró | 
seamlos miércoles de cada dos semanas. _ 1
P#a informes y más detalles pueden dirtórse á i 
su r^esentante en Málaga, don Pedro Gómes | 
Che!% Josefa ligarte Banientos, tiUmerQ 26.
Mercancías, a las 8‘45 m. 
Correo, a la 1‘10 t. 
Mixto-discrecional, a las 6‘20 t.
I Visitar siampre los
I grandes almacenes de calzado al por mayor y me- 
I ñor de Gonzalo S. Olíment, Torrijos 54 y 56 Má- 
I laga.I La casa más importante en el ramo de calzado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearía cromo para caballero desdé pese­
tas 9‘K) en adelante. Brodeq paño # ra  señora pun­
tera de charol a pesetas 2‘50, Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas í: ‘75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballéros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal 
6y
m l i l i
Colocación
 ̂ Dos jóvenes de edad de 14 años uno y de 16 ,,el 
g i otro desean colocarse con urgencia internos o ^ -  
 ̂Hemos, Ambos saben la mecanografía. Informés, 
t Cruz Verde núm. 16,
Profesora dé guitarra
Andrés ÓliVá, .áauándo de testigos lós_| 
 ̂sehÓres don Luis y don Antonio Corró, don Jo i 
' sé y don Juan Tejón y Marin, don Simón Gás ? 
, íeíl, don Antonio García Herrera y don Horacio | 
O) va Prolongo. |
’ La novia lucía rico traje de raso blanco y Ve-1 
|ode igual color, prendido cori las simbólicas I 
* fiores (te azahar. . . . .  I
í Presenció la celémonía nUmerósa y dlstin-1 
 ̂guida coticurrencia 
) Los nuevos 
: chas felicldcfílés
rríana.
R o y a n l o s  á  l o a  s y s c r i p t o B * e s  
d e  f u e r a  d e  B Í á i a g a  q u e  o b se ÍP -  
v e n  f a l t o s  é n  é l  r é c f t s o  d e  n u e s ­
t r o  p e r i ó d i c o ,  s é  s i r v a n  é n v i a r  
„v.¡a. J a  q u e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e
esposos, a los que deseamos m -  \ p g p iJL iA B  paéiÉi q u e , p o d a m o s
s, marcharon a una finca de a l  S r .  A d m i n i s t r a -
edisoa de un torero
El señor Davó, con más poder que el Supre-
idor principal de correos de la 
'pr0v|ncia>i
l
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde ae alr 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. María 
coa de todas alases, espaciosos comedores con Via |  Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
tas al mar, servicio esmerado, precios económico# I jgggjQijgg domicilio, calle Mármoles lítí-
— ------  — |mero49.
IP r o f e s o r  d e  I d i o m a  i n g l é s
Fráncis Ford-Walker, natural de Lon-Mr.
dres. , .
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, torrijos 74.
V i ñ a s
Se vende inmejorable planta «Colombo». Fe- 
jderico Ruiz.—Fuenguirola.
i e i ü
Suc y gran taller a la'medida Santa Lucte 
' Luís de Velázquez l .  Malaga.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES,—Gran compañía de 
Nieves Súárez y Pepe San-
P é r d i d a
S e  a lq u ila
 ̂ Él piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Se ha extraviado una perra de casta cubana. Co­
lor gris, que atiende por «Lulú» y lleva collar.
JARiiBE P á B Lin O
-  l á g B l e s  -  e a i a s  s .  l a m . «^ SI «  , r, - I tm       iiriiariairiuraiiMTiiiVTrrr«rtnr~*trr*~*"‘~~*‘̂ ^
S in  c e o r’odop
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
 ̂ cómoda cerca del centro de la capital en bue- 
í ñas condiciones; tiene tres pisos, dos patios,2L ■ ■ "
comedia española dé 
tiago.
Función para hoy:
A las ocho y tres cuartos: La comedia en tres 
actos,«Jimmy «Sameón» yla comedia en dos «Pe­
dro Qiménéz.»
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigó.
Función para hoy:
Alaspchoen punto: La comedia entres actos 
«La ciclón».
A las diez en punto: La comedia en cinco actos 
«Las flores».
SALON NOVEDAD^.—Secciones desde las 
ocho y media,
Dos liúmeros de varietés y escogidos programas 
de películas. %
Butaca, 0‘60. General, 0‘20.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, prbximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magniñcQs cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
CINE IDEAL.—Fundón para hoy: 12 magnífícaa 
películas, entre ellas varios estrénos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
PraferencTa, 30 céntimos; general, 10,
r c a V r D o n  a is t l ín 'y  C6n.0 'l ü  
(jardín) se le gratificará. ‘ t p msn .  n tí
SN SC R IP T ©  EN LÁ rA R M Á Ó eP E A  O r ieS Á L  ©EL R E m ©  ®E ilTALSÁ 




L l = # i o r  
L s
óeéP «si -•*«€»de «sta agua »©
V®
s "• estmm aasgl* iüáM dajhieg
I s  I* «ae i  •íssssií»  M
^ ^  ^ 0  - O i ® #  f  ^  «om  si éi*ft
^  ' . bSEdagíiiá.
De veiita; Droguería de la Estrella,
asa, spas.̂ © «a ^& s x x 8 A 9  «©saa®as»a«
é P T i U Á  C U f t A C I Ó M  D E  O T O N O  V  ■
*6*8*®!» Bí «8 B®esSí« 6ê ®@s,e
mrnetrá es^aiaUéíg es sénaéSita asa&sa' |*.6ir©
Bés, qpí®’S* veatl®® F [
m i .
ai -ift m  aSbalio f  U. ®-t ma»
cuüg ÍSÍ ff'ü *
■gi6̂  ro-
tm-4r,rí-, ü?¡. r.ei*H’=3r*3sd m
ár=̂ .-5íc?’<SC’.« «."4 OC-ÍKO m »U«S«
s© Sa eaídfe do .̂ <0 «
f  m  ■ - r , .i, m
^  í>,.k'áL -iígúiU^ Sss rííae» tífel áum ppj »a6;
siv.-.m -tidsí. sisi tmn SíF.iafeséJJ-C'SSíiñ. bisitiS.íiisS,
SONAS DEBILES es el tnéjor tó- marcA bEjWSTTSmr
A base digerida de vaca 
£ t éfcaradR,j-^ a máQ](Ly Lásimilable
í nico y nutritivó.inápetencia, malas digestiones, I Mtiy útil jíara^personas sa 
; anemia, tisis, raquitismo, etc. Inecesiten tomar alimentos tacamente digestí-
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vipoibles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
f ferruginoso», que tiene las propiedades del ^(excursiones, ola/es, sports^ Úc., etc,).
^-1  ^  comprMdoleqnivaln r,10;grani™,
I ternacional de Higiene y en las Exposicioifes |  ae carne de i, vaca,
I Universales de Bruselas y Buenos Aíres. I Cafalcon 4S comprimidos, SlSOlpesetas 
^  I ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de V^allecas. Farmacia: Calle del León, 13,—MA DRID
tcBmiWi'rqw'Mi—o—KM
é. «aSoí Sáí. n  ® «*‘***®  ̂® m E v o eSTANTB A PBDAL,
FRICCIONE^ te BOLAS d. ACERO
É^iUtfóÉÁ iíÁa «1PI&. ««« fooiÁ MfiÁsaa.^
dobaa-^ffeoisEacieaí» aafty sgoat, ^  P®ií
r limpia sea »6lo uaa aplioaoién Mdft ©•«• «■ é f  ®
•««« w  preapaeto qué aoempaSa A la
y  iM(gi»ites «« 8^*S» f  E«»«agal. 
de José Peiáez Bermúdez, cplle Torfijos at 92, Málaga,
C lu p o  b o P O " » ó d i© a »  c o b í c o ó Óío o  ^
De eficacia comprobada con los señores médica, ̂ ^^ra^combafir^tesj^^^^
la boca y de-la,‘garganta, toŝ  S í ¡ í r t n e ,? í ' " f a * t e j e l j . . e  to'
wqñíiaí.'gránu'fedónM, alOTte pr^^^ heno, n' P™‘
y .en el extranjero.
AeaDtlieá
Políglicerofoéfata BONAl^. 
mentó antipeurasténíco y antidiabético. T
ÍS^oso Jnevaá lasangie elementos para
enriquecer 5 oesetas.^  Frasco de A.canthea granulada, o
Pfgíco del vino'de Acanthea, 5 peseta*.
*üBí"HÍ
ra)
De venta eU todas laá perfumerías y en 
1, 17, Madrid.
K l m f  a s t i b a e i l a r
DE
(THOCOL eiKAMO-VAVADiCO
p o s F O G r i r tR í r o )
Combate ia« eHÍorniecladeí! del pecho 
Tuberculosis ..incipienre, esgarros bronco- 
neumómeo lanngq fanugeo^ tnteccionea 
gripales, palúdicas, etc., etc,
Precio -díííi trasco, o Pactas te dél Wtor NüSE¿ re APÍ-E tefe. Gorge
lEHÍKrslFl
oretr?íesipfostatít!& ' i- 
-------—  % iígs, etcékra,—
Estrecheces
%'*5
í !«!«,*> «aa-áS,® fie
ELIKIF
^  C«racl6il ptófia, ««gura y ^ o lfn 'ÍK  *®lsTANá'que, son los
S n & s p r o ¿ ia ^ ^ ^ ^  devolviendo Sla.
TES O INVECCION COSTA
HO CABER 
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R X S B L R H m
Ráslaui 
jUalM© «stM ne m
ittra ta l© '
>aiÛBiLC:> V/H Vf-we-w ~ — ——’/ I,
¡ZI. Un frasco de inyección, 4 poetas. dpnuraüvó
Sn i ía “cidn''¿n ¿08 diveft® n.anitetolone8,_dpn_tíj^^^^
E t i  í i i ^ s  ■ A m g 'O ir ^
«ÍÜH, Snsnraclón doloreedelw.lmeno,,
« n c h i T K Í  y todo dañe dp . ,« »  en ge-
Ü epafiís Ifli Cstaíos U#W«5 |«
^  _ ■-«•«BWdi'risfs. niF  I_CIS E S T A D O S  U M 30O S B E L  B R A S IL )
^lll E  «íis ®
............
bu w p r ,- .c ., .* , fa^acles-A sentes generala, en E.pa«fo Pérei 
¿ K ® .7 o ñ te & d o  gruí, y con reserva to que ,e teenlpor e«=rlto, deble».^GÓúsulíásmédicas,coníestodogííit|8 y —
do dirigir las cartas al señor Director dél Consúltono Medico,
á * e “<l» «beca,) con benefido.|
3 .  ? 8 $ í i<  é  S j t i i á i l i w r ,  l ' l . ' . - ^ í c d e s i  
mmmmsámsami
T O M I O  V 1 S 6 0 0
BcumuJados.—Dotes de asilos. .
Seguros^de vida de tedas clases coa sorie y garantir el porvenir de la
Con las Pólizas sorteables, se puede á la vez qae consbtuir un capu j  & premiada en lo* s s s .\-s s s
K L . ®  G T  B - I G I S . T  A  .
Grandes almacenes de m&terial eléctmeo
. * éí—._C4ln«¥iAtiÍ-rv ÁrH't'AtnUtniG iw01
A ©  l í
l i l N c l ^ A L
-N^a.TURAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantp, .por ser «absolutamente natural. Cura 
dón de las enfermedades del aparato digestivo &I hígado y de la pie., con especialidad,
«r 1.512- Trorinî Q Pt*tCiriP|flR̂  PTC-
con*UlUIl up laD CiMüi iiiv:íu«v*v.o lÁwi C4|.fc«i ut.v -----------  , ,
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas,^varices, erisipelas, etc. _
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
L a  flig ié m e a
i
familia
' sIlbdhTctwSídpIrrÁñd^^^^^^ Éxemo. Sr, D. c ó n f e '1 ^ 5 ó c t íb r e  1908 marcaAiitnrizXIb PuWicficTíit, este Btiondo por ta jComisara de beguros con ______ _ _  I ^ ^ precios J  ^ ^
1 W  Wotan» Siemens,
l “ t ? . í S n e u ñ r « o r á a v '^ ? d á d . d e r 5
|uc -----r - . -  ̂ M O L, I 3% ^ A T O ^
científicas con medallas de S 
los cabellos blancos á su pro 
sumo grado, lo que hace qu-
iln '
Página coarta L P O P U L A R
Guia de







AhSana Francisco, Caldéróá de la Barca 3. 
i S s a  Fedro A., Alameda de Carlos Haes 8.
B a r r e r é  P r a t  J u a n ,  Moreno Monroy 3.
Orlales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafatliménez Enrique, Moreno Mazón 15. 
Díaa de Escobar Narciso, Cárcer 2.
F i K M l e ®  D » ' ” “■
Maoé lli Raggio Enrique, Granada 61.
S i t o  Diaa Miguel, NosiperE 7.
MoraeaA Palanca Antonio, To^5jos Il3.
Murcian o Moreno José, San .  . ,7
Navarro Navajas Bernardo,
Nogués S?ueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalia Oa*>rlo M sguel, San Juan 82.
0  teeaMíiñoz Benito, San Juan de Dios 31. 
Paralta Aoezte^íuia Juan, Alameda 40.
Peía ta Bunclsen Juan Luis, Alameda 40. 
ftisuefto de la Hera Enrique, San Lorenzo 19.
1 S S e z  Síüñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
R o ído  B e S S  Miguel, Cerrojo 24.Kossao Dc 6 cjgj-o Qfatiaáa 51.
4 ^ S " c ? P Ír r6f M " S  » U r q « 6 f l .V 7 .
'  ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Mirasol y Molina, &aMt ® ^Anónís^a í.roS8, Alemeda 23.
M  COKJ^S Y lE L tO H ^O S
Calle '■
MariWa.ca U.
C h a a .te á F ™ a d .a ^ T o m ^ ^ ^
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Soladcn, Victoria 2.
ACESÍTHSDE COMISION, ADUANAS
CaboPaezJoaqi¿«,P^*tlgode los Abades, 3.
Gallego Ausar Juen, Uawos 1.
Qómez Antonio,^MartUeí 5^ j 3
K » i ”óOrtiz í' Manín, San Bernardo el Viejo 13.
Manin, tor 12Pagéí Jo8¿, Sánchez Pa^or 12.
ViUaplano y Manin, Plaza 
Vives Hermano», Avenida Enrique C.f ookc, 
AGUA i  E SODA Y GASEOSAS 
«EiDiluvlo*, San Teimo 14.
«La Cataianaí-, Santa Rosa T.
ALMACENES DE M A D E ^
Hiios de P. valí», Doctor Dávila 45.
ALMACEN d e  b o t e l l a s  Y GARFAFONES
Mafioio EstáVfiz An-Stés, Carmen 88.
ALMACEN DE P A m
Papelera ^Í^!^S°-v?ealesalmacenistas pe .̂preales
Anava Juan, Cuarteles 38. . ,  ,
Faiice Méndez Pedro, Camino de Anteque*.; 
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
P c f f a - ^ g d e r a  A ^ ito n io rA r r i o ia -------- —
almacenistas DE COLONICES
curtíAn rastel S. en C.*, Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto, 7 6*
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Pffiiicisco Torres, Fernán González.
PH^iardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
AH” o y f f i u í ^ « t o  íePuertaNuev..
alm acenistas DE DROGAS 
Eduardo rr.anquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, ¿«Wad 5^
Hijos de Antonio Ch^^dp, Cisneros j 4.
Hijos de Francisco üa r^a  Aeuilar, Santos i. 
José Pelaez Berraúdez, Torrijos. 
peláezLuis,Torrijo». •
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza^ntonio S. en C., Arriolá
a l m a c e n is t a s  DE V IN ^
Diez Correa Eduardo, San luán de Dios 26. 
Garda Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. S ^ to  Domingo 28. 
Paris Ramón, Cañudo de San J^rnardo 17. 
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5, .
alpargaterías y ’ T
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancerajuan, Hoyo deJ^partero 1.
Portales Juan, Calderón de la Bmrca 5. f
arquitectos  ̂ , j .
Guerrero Strachan Fernando, M a ^ u é s ^  
Llorens Diaz Manuel,, Duque de la Victoria 13. 
ASOCIACION DE «BJiNJAS , - ’
B Ian iíl^ rdF fánéíf?c íiC ^n |6..* :/ . .
 ̂ AUTüAÍPVILES
Merino Francisco, Tomás Hereu.? 30:- 
BAULES Y cofres
Cífmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24. í
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p” 2." 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1.
BOXERÍ AS
González Alf6nso,PasiUo de Santo DomingO;28 
González Pedro, Cuarteles 30. .  ̂ ^
CAFÉS ‘
. Café tíd Caracol, .Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués de U rios^. ; 
Café de.la Marina, Avenida de EvCrooke l. j
Café Nacional, Avenida de E. Croóte 25. t 
Príncipe, Plaza de la Constitución 
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6. ...
Senado, Duque déla Victoria 1. . - ^
Vinicoia, Marqués de Latios 6.
CALDERERO MECANICO
Ce^ón Trujüío Francisco, Don Cristián 46, 
Pedrosa García Rafael, Montalbín 11. 
c a l l is t a
Rnnükel Charles. Puerta del Mar 2 y 4. 
Ló^^Anaya Francltcó, Plwa Constitución 1
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago !4yl6.
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega 17.
CARBONES
Afán José, Molina Lgirío5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, ñlameds 37.
Zalabardojuen Manuel, Santa Lucía 7. 
c a r n e c e r ia s
Espada Salvador, Santos 13 y 15,
Qurcía Medina viula, Guíllén de Castro, 2. 
Qwcía Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Río del Aranda Antonio, Carvajal.
Román Manuel, Puerta del Mar 14 
CARPINTEROS
B*̂ avo Áotonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Álsnieda principal U.
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Vlano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
c a r r u a je s  DE LUJO 
La alaguefia, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.,
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vlc toria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE p r é s t a m o s  
Magno Eduardo, Ríos R sas 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías^.
c e m e n t o s
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zálabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Pauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14, • •
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casim Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maief, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larlos 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar losé, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Qarcia Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES P E  ESPERANTO 
Padilla Juan, Ssn Téfmo, 14.
COLCHONES METALICOS 
Díaz A, Granada 86»
COl^QiQS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2, 
Academia EspafioüK, Marin Garda, 5.
Academia eipeciai de Correos, Mariblanca, 10. 
Academia de instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academi» Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel. Alamos 19.
Centro Politécnico, Doetor Dáviia 29.
Colegir del Corazón de J«|Bús,C.del Muelle 101 
Colegi' Eyangélco, Torrijos 25. 
ídem dé San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Guillermo, Plaza de S^n Pedro, 2.
de San Keraienegitdo, Alcazabllía 17. 
ídem df, San íideíonso, Dos Aceras 22. 
ídem de San isidro. Angosta 2. 
ídem de San |o&5, C^rjüfin 97.
I 'em de San José, Nobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Alámos, 17.
Ídem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuest”. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
ídem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Santa Maris Magdalena, ídem 29. 
Escuela d i Centro ia*truáíiyo Obrero republl- 
e«so del 4.® dUtri.o, Qarceián 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
High Seuooi ofLangusges, Granada 46 y 50.
eOMESTíBLPS 
Aceña Brauíío, Aiaeicísa ÍB.
Csbeüo Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino dei, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, S^n Jpap de Dioa 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Pey 24.
Qarcia Muñoz Ráfae»,. . . .
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 3C>. 
González Antonio, Cisneros 54,
González Martín Salvador, Torrijos 60,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Luciaho, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ibamos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Toriijos 2.
Huiz Diago Agaplto, Trinidad 2.
Rgiz MoiTna José, GarCerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Éernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Qarcia Cabaliéro Jaan,Ouartelejo 2.2.»
, GuerreroJdadueflo Leopoldo, Pareas 7.
Rió Dómingü.dél, Marqués dé la Paniega 40. 
r  CiV  ̂ COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
¡^rreno Hermanos, Mqelle de Cánovas. 
V aquea Manuel, Idem. „
; -  ; CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
: La Novedad, Plaza de la Cóiistitución 42, pral. 
‘ m V as^aría , Granada 27.:. - t CONFITERIAS .
Aivarez qáéara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Accra de la Marina 21, 
Cb^pairo jua», Paseo Reding 7,
Qarcia Manin |Aaria, Grabada 35.
¿r—usí»'la Rwiá Antonio, Carvajal 19.
JiSénezM r«®5,
-■^Márquez Merino Jo^ ,̂ 17
Montero Martínez Antonio, w—.*®
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquéra y C. (Viuda de V,) C* del Muelle 21. 
BJerre (Andrés), Avenida dé Enrique Crooke21 
FacqueFson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), j .  UgaHe Barrientos 26. 
Qross y Compafiia (Federico), Canales 9. 
Inglada(Jbaqüiñ), Barroso 2;
MoraiesHljOs dé (Ignádó), Alameda 13 y 15.
■ ̂  Máe-Andréus y Compañía, ídem 12.
Oacar Brianv AcéMidé la Marina 13.
Picazo Hermanósi carrosa.'
Ric6 Robles (Pedro) A. de Enriíque Crooke. 
Rosillo Goaqúin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLlFICADAj 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAQES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
5ONSULADOS L
Alemania, R. Frorabe, Doña Trinidad Qrund 7. 
Argentina, Enrique Martinez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Rodrigó Qarret, A. Colóp 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 11. 
Cuba 2*’iique Pifleiro. Alameda Carlos Haes 8 
Ecuador, José Jí®*el Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Labrouche, Ssrrosp 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 3Í.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Stanifortb, Barroso I.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Siego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Martínez de la Ve­
ga 17 principal,
Paraguay, Pedro Válls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Xrauel, Esquilache 12. 
TurCíl-*» Jerónimo Guerrero, §  Jpan de Dios 18 
Uruguay. ?t<3ro Pí Pelayo, $an Juan de D los^ii
CORREDORES P E  COMERCIÓ ,
Fazio Francisco, Martínez de la Vega' 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
llErEP Lpmb^rdpFrancisco, Strachan 2,
SU D { c { c n b r ( - 9- 19l 2
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y F L E T A M E O S  
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. ^
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, MazarredoS.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Divánj» Aragonés Joá<iuín Sáncbez||astor, 6.
^  DIBUJANTE LITOGRAFQl ■
Fé|:pández Fedérlcó, Hernando dé l^afra 19.
^  DROGUERÍAS
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sí^asta I. ’
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Pjiniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Pcláez Luis, Torrijos 78,
Pládena y L(^ez, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS 
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Jaan, Hinestrosa 16.
Vfána Cárdenas Francisco, Mártires 11»
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37.
ESTANCÓ
Olmo José, Cisíer 2.
1  Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Célíe Nueva, 57.
EXHORTADORES D f  PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juáh cíéDios 25. '
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros B 
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceló y Viuda de Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendlvü.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Egea y C.“ Manuel, Aimánsa.
Qarret y C.% Huerta Alta.'
Qross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceió, S. en C., Maipica 4.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Tpros Vieja 17. Crauel Carlos j., Esquiiache 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López Quirico Hijo», Don Iñigo 
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nage! Disdier Hermános, Paseo de los|Tilos.!ü 
Pries y C.» Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rélp y C.*, Dr. Dáviia.
Rpíz y Álhert, Eslava 4.
RampsTéllez hijo y nieto, Cop^tanda. 
Sanguinetí Santiago, Augusto $. Ftgueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de jos Tilos.
F pR IC A S  DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 8.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
VIudré hijos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICAS DE A LFA RD A  
Rodripez Fernando, Montáño 9.
Viuda de Cerdu, éldipeda Capuchinos 22 y 2«, 
Viuda de LUiS'MoreRd, Puerto Parejo 19,
FABRICA DE ASERRAR
Ledeshiá Rieumont Manuel ,*Sán Nicolás 23.
FABRICA DE CAL Y ALFARERIA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suáres. 
FÁBRICA DE CAJyiAS 
éL Comptd.
Cáuipps Bduardo» MártirésZ?»
Rascp Eugenio, depósito, Gr^padp 31
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez RaneZ Andrés Pésez 7.
VéIa?C?Letntíro, Aiame¿¿ :i: C ólón 18.
FABRICA DE g u it a r r a s  .
Lorca Antonio, Torrijos 65. * \
f a b r ic a  OE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS DÉ GASEOSAS 
«El Diluvio» SantelmóvH.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
f a b r ic a  DE HARINAS
Rbldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, ASendivi! 5.
FABRICA DE JAULAS '
Moreno losé, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
GtUvez Ruiz Mariano, AlápiPS 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncilio González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Cánarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmed37.;
Oóméz Martínez Bonifacio, §anjuah 80.
Pclaéz José, Torrijos 80. -
MirCouáino A., Trinidad 66.
Morel Riverb Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Raiupf ̂ a rte l Migue!, Santa María 7,
Rió Gúérferó Praugisip del,M, dé la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mürmoies 17. ' '
VentosaRamón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Arribére y PaseuáL Santa María 13.
Franquelp Añtpun, N p v?  41,
8PUX Julio, Saiivagb 13, uerféfp Marqués de Larios 10.
Luque Ántoníb, M. de la Paniega 45.
Jiménez slxto, M. de 
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larlore,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTOGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la MarInaTS. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Llborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la v^vastitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48, ’
FRUTAS Y LEOUAÍBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem.
Qarcia Almendro Enrique, Idem,
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, António Lula Carrión, 12.
Cabrera Julio, Nosquéra 10.
Miranda Cuenca y C.'̂ , Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto;i4,
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce.
o p S A P ó R E S
Areta Pascual, Píááa Mdrtirei 2.
Somodevilla José, República Argentina 46 y 48, 
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2 portal.' i  ”  
Rívas Sánchez Manuel^Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7¿
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Oea FraneiiüP. pánoyas del CastilIo46.
Ha b il it a d o s  d r  c l a s e s  p a s iv a s ] 
Caracuei Medina Blas, Moreno Mazón 13.
Nido José del, Cister 9.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Olsbert Saritamaria Tomás, San Jacinto 2.'
/  HERRADORES
Hidálgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42. 
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11. 
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
.Osmpos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5.
JOYERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. 
joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40. _
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
.Laza Enrique» Molina Lario 6.
Rio Guerrero Flandsco, M. Paniéga 22. 
LIBRERIAS
Duarte José, Granada 43.
Rivas Béltráh Enrique, Marqués de Larios .7, 
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS
Camps jancr José/rsan Juan 78. ;
Sánchez Ricardo, Re^juólica Argentina 25, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4,
García Pacheco., Trinidad Orund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios. 
l o t e r ía
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MAQUINAS AGRÍCOLAS 
Mirasol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, A ngelí.
Universal La, Gigantes 12. '
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Mbntálbán 1 bit.
S é  hacen repáracionesí Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Vianá Raiael» Sántahiaria 17.
MÉDICOS
Alamo» SantaeUa Enrique, Cister 5. 
Argániasillá Licera Añtónió, A. L. Carrión 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 4i. 
. García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza do la Aduana M3. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
impellitierijosé. Santamaría 17 y 19,
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriimez Francisco, Moreno Monroy 3. 
MéHda Diaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sana Ramón, Martínez de la Vega 17. > 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Qrund 6,
Rivera Fr^nbiséo, Sebastián Souvirón 28. 
Rodrigue^ d?l Pinó JQ?#, TQrrijQs 46. ,
Rosso Laur«!ano, victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wundetllch, Joaquín Torrijos 69 pi- 
SO 3 »*̂
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Z^§bardo Zpilo Z., Tejón y Redriguez 31, 
M a e s t r o  MINERO
Rodrigue? España José, Pueno de ja Torre.
M ECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Atioiro Plaza Bjedmda 12.
MycAlÑico y  d ib u ja n t e  
varrtbh carrera Juan, Don Cristián 39,
' , m o d i s t a  O E SOM BREROS 
r íQ r id p  A n a  M a r ía ,  M a r q u é s  d e  L a r lo s  6 ,
““B ie ifa p e ^ ir a e z n i iH ^ á f^ ^
MOLDURAS Y l o z a
Romero José, Marqués de la Paniega. 
Ródrigúez Carmen, Kolsa b.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Martih Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini juah, Grauade e.
MOSAICOS HíDRÁUWqOa 
García Herrera y C.*, Castelar 5,
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arlas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juaú J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Lar|p§ 5.
. Ortiz y Cusséi Mariiñez de la Vega Í7.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José dei,Martinez de ia Vi^a i3. 
Barroco Ledesma Jqan, Al?med§i CgtíQf HibS 4. 
Diaz Trevilia Francisco, Máfqüés de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Oreen Ricardo, Plaza del biglo *
López EstODar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J., Qruiíadá a f
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7.
PANjiDERlA
Rueda José, Torrijos 37,
Fiñero Cuadiado Narciso, Granadg.
vkrfümb'ria
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Aivarez José, Plaza de ia Constitución.
PEINADORA
jimóne? victoria, Pozo dfil Rpy 1.
PELUQüÉRIAg * ;
Barp Lanza Juan, CómpaÚÍá“40,
Conejo Manuel, Gínetes 16»
Jiménez Martín Pedro, Trinidad iú8. '
Jorge I Aivarez Alfredty^de, Santa Lucia I6.Í 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan dé Diós 2S.
Medina (Mrcía Antonio, Alameda 16., 
m ílisí  ̂ j'íurifío Rafqel.-ÁldrBipies 94,
Muñoz Fernando, Pueria dei Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de ia Consútueión 38. 
Pino Qabdel, Torrijos 98,
Pee ra Dianoiomé, Callejones 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63,
Sánchez Quap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasiiip Santo Domlugp 33. 
PERITO AGRIMENSOR
Leal Gáivez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herret ia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
CapuHnoJáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO -
Torcelio Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESES ■
Romero Alejandró, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Pabón Antonio. Com 25 y z i,
Somodevilla [osé, Re  ̂ública Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria I.
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Qarcia Juan, Martínez de la Vega 13 
Mpatorp deJpeé?Torrp«San Be^nasdo 3, 
Navarro Barrionuevo Antonio, Cister, 13 
PoncedeLeón José, San Juan de Dios ?
Mora Martin Enrique, Alamos 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund 1 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Alamos lOi 
SegalervB í*ijjni,tel, Tefón y Rodríguez 33 
Tudela Bur-^os Lufa, Azucena 1, bajo.
FROFESORE? OE CALIGRAFIA 
Abad Pé) ez José, ortina del. Muelle 101,
Calvo V Beitráa Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quinia/ia Agüatín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35 
Benitez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granad<«. 46 y 50.
Veall Federico F., Gigantes 11.
Vega dei CaistlPo Martín, Juan J. Relosilias 25. 
TOOFESORAS EN PARTOS
Ocafia de Garda Francisca, Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Entrarabasagua» Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, República Argehtina'4. 
Máldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrljojs 1(^.
RELOJERIAS 
. Baltz Carlos. Doctor Dávila.
Domínguez Pedro,'Marqués de la Paniega 23i 
Martlnsz Enrique, Pieza ds la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pachéco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel.Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1. 
REPRESENTACIONES GENERALES
Rañdo y Compañía MáUuél, Torrijos 46.
JtePRESKNTANTE ENPAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado Maria joaquiñ, Plaza del Teatro 27, 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Ciprland, Marin Qarcia 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73 
R e s t a u r a c i ó n  d e  c u a d r o s  a l  Ol e o  
Muñoz Enrique, Peña 27.
^  _  SASTRERÍAS
8run Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Martínez déla 4.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hecha» 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20. 
M^enojuan d̂ g la .Cruz,Pasage de Aivarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
PalMón Muñoz Antonio, Marqué» de la Paaieg^ 
J**l*éP®* Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Pl^za Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto Cayetano. Carvajal 26,
La Franceea.—Puerta del Mar.
SOCIEDAD OS SEGUROS
«Le Nord» Dorr y Lehstgn, Sánchez Pastor 7. 
Agrícqla La, Gigante» i7. ^
Ananza La, Triáiviad Grund 24.
Aliiance, Alameda de Haes 6 
El Día, Strachan. i .
General accident Src íife,Plaza Cortes de Cádiz 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
QreshamLi, Marqués de Larios 4.
m I E lS  ®  Telan R. 3»
Sonvirón 4 y e .
NOfWich Pire, Marqués de Larlos T  
,'Olar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange. Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español. Alameda 6&rlo ̂  Hac». 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34. 
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces i . 
Vanees Pedro, M. Paniega 21.
-  ... - ---------------- - ' — ■ya-aiaja.ŝ 'ro sq ........ ..............
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego J ^ é , Callejones I. 
Sandovaljuan, Camino Churriana ÍI2.
TALLER OE BOMBERIA 
A, Bernal y C.* Tomas Heredis, 1.
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
t a l l e r  BE CORDELERIA
Gristóbal Grima, á espalda» Cuartel Trinidad.
t a l l e r  DE CERRAJERIA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
' García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE QüARNiClONES 
Riva^ Sánchez Manuel, Arrióla 14,
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y C.», Tomái Heredia 1,
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82,
Teruel Antonio, ToríijoSf 43,
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas d§l Car lio 41. 
Viuda é hijos de agsitís , .Andrés Mellado 7 
TÁLLgR m  P íNTÜÍRA OE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargerío 6.
Palomo, Hijo de Juan, Pií-ze Corte» de Qsdiz 9 
TÁLLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina dei Myeiife S 5 1.
Cano Hermoso Miguel, Cápuchiaq» 3g,
Mqrillo y Arróyo, Altozan IQ,
TALLEHgSJJB r e p a r a c i o n e s  
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T A L ^  DE JAULAS DE PERDICES Y OE T O p aS  a A S E S
Qálvez Mariano, Alamos
DE
QrdóñesjQsé, Martínez Aguí íar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar
■García Manuel RepübiKa Argentina 53.
Gómez Hermanos, RerúbiicáA'gtntina 2. 
Masó Francisco, Castelar 0,
Muño? y Ndjera, juan Gómez Garda 23 
Pablo He Ríanos, República Argentina 16 si go. 
Saenz Félix, Sagasta Z,
v m iim to m  p. o r e g o r íó  
Fernández Aguado José, Marín Qs'-tfa 14
ZAPATWvv*^
C^gtriíío Pablo, Torrijos 34,
Diaz Franü co, QrsMda 
Escamuja Plaza de la CotistítnciOn 36
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 5b ái 60, 
Espejo Enrique, Qraosdé fjg,
La Víctorlsná, Cóbertl^o del Conde 1. '̂
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulcs 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6.
Simó Teodoro, Granad? 8 y IQ.
Vallejo jpaéi Granada 17 ,33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoüo Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13. 
v e t e r in a r io s
Aivarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24, 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín AUrtinez Juan, Pasillo ae Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5,
^  P § P ? e ? 0 r a  d e  Gu it a r r a  " ' 
Rui? Elena, Mármeles 79.
ALORA_  /
Rdnoso Fernando, Tejido», quiacalla y caca­
do, VeracfUK 3.
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. * 
ANTEQUERA?
Alcaide Dupla Jüan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinerig.j 
Barrio Zambrana José, tócineris y coloniales. 
Coneja Martín Francisco,Estepa 6C, zapatería. 
López .MolinaJosé' Maria comisiones.
Ovelar Viuda Je, banca y fábrica de bayeta» 
Palma Raf^ti, Capitán Moreno 2 y 4, coionfaies! 
Pozo Qallrfid Gaspar, cristal y io?a, ^
r
Pozo y eí as hci menos, fábrica debayetas 
Romerj . las Fra. arco curtidos ^ ” ” * 
Vérgara anuel.csit , i ' .
ARDALES ■
Duarte Antonia rbería.
CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería 
„  CASARES
Gil Ruiz Antonio, abacería,
ÉSTEPÓM ^' "
Fernández Simón, Salazón de pescado 
Jeréz Marmolejo Miguel, médibo
Jiméneí Juan, café.
Ledesma & egorio, agente de negocios 
comisione?.
Narvaez Manuel, seguros de vida
f , r 0,4  ̂ QAuciN ;
García Sánchez Juan,'droguería'
Ramos Quiü Antonio, representaciones 
,  GUARO
Giménez Vidales Francisco, ulíramárinoi 
MONTEJAQUE -
Furest Mtenue!j chacina al por. mayor.
?®**®*‘ cosccheró dc vinos fabricante de aguardientes y de embutido»/™***’
RONDA ^
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones, ̂ .
^*®**®-' úibardónerlaV talabartería Martín Guerrero Fráffdscó, procurador °  
Montero Lozano Manuel, ¿bogado 
Montero Sierra Isidoro, «bogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería v fnntit 1 
3Uea y Ortega, banqueros y tejidos^ oñAteria, 




Fresco, de 13 a 13‘50 pesetas !o» H I12 Idem.
Afrechos
Pino en sacos, d e80 ks á pías. 22'50 los 100 ks 
Primera.de 60 Id. á ptas. 21 !d. Id “
Segunda, d e ^ d .  á id 20 id. Id. ‘
Tercera, de 3|na. á 20 id. id.
Alcohol
A 135 píasi hectóHíro,
 ̂ Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9*25 ptas. II íi2 kitn« 
«León>,9á9‘251d. Id. ^ ‘ riiM kilos.
Brillante «León», caja de 300 pastillas 12 íd id
Barco de 8 25 á 8 5 i ptas. los 11 lj2 Id,
Arroces de la nueva cosecha 
Moreno de primera, 40 pías, los lOük 
Moreno corriente, 39 id. *
Blanco de primera, 42 id.
Blanco superior, 44 id.
Bomba, 73 á 75 id.
Azúcar de caña ^
Caña de primera, á 12 ptas, l l  I12 kilos 
Laña de segunda, á 11'50 id id.
Cortadillo de primera, f3'£0 á 14 Id. íd.
Cortadillo de segunda, 13 á >3'50id. id.
P lenes de 1.» de I3'25 á 13-50 id. id. i
Plaquetas de id. I3‘25 á !3'50 fd: id, ^
Bacalao
Labr^tor fresco mediano t  píes íO ;o» 46 ks,
8 Cacaos .srsíf.ai.i, uLao. tOS^UO Rfe.
U8y8quil.325!d. id íd 
Fernando Póo. 250 id. id. Id. -m
Cafés
Moka superior, de 195‘50 á 200 btaa lo» ar biin» 
Caracolillo superior, de I g íá  190 id ‘̂  *' 
«egundf , de 170 á 180 Id.* id.
*^3‘50 á 175 id. id.
gramos? **“®*̂® «uperior, 2 2̂5 á 275 los 46( 
Tostado segunda, de 2 á 2‘20 id. id.
Cereales
Trigo recio, pesetas 13 ¡os 44 hilos.
» ^blanquillo, 12 00 lo» 43 kilos.
Cebada del pais, á 9‘5n los 33 kilos.
Habas cochinera», S8 50 los 100 kilos, 
liabas mazaganas. á 28‘íO ios IDO kilo»
Maíz morillo, á 21 ‘50 Sos ! CO kllca.
Matalahúga, de 19 á 19 50 (os 28 kilo*.
Alpiste del pais, 32 á 34 los 100 kilos.
^rbanzos menudos, S  ̂á 28 los 57 ^i2 kilo» 
Garbanzos medianos, de 28 á 30. ‘ *
Qarban?os gordos, de 3 0 á35.
Garbanzo» finos, según ciase.
Especias
Pimienta negra, da á^TOptas, Io8 46kl os 
Clavillos de Zamiíbar, de 180 á i 85 id. id. * s  
Mftdfe clavo en grano, de 160 á 165 id. id. 1  
^zairán puro, de 70 á 75 lo» 460 s^rarao». fe 
^afráK de segunda, de 30 « id. id.
Canela Ceylán, de 275 á 3‘50 lo» 4i^ gramo» 
Recorte» de id. l 5o a 175 id. id 8™“ °**
P p a  molida de 3‘:5 a 3 f 0 id. ?d id
de 22 é 24 pesetas Io« II ]
Pismento molido flor, á 15 íd.
Plmif^ío molido corfi«nír, § 12*50 id.
Anípnípli, de 7 á 9 las l i  1,2íd.
En la» especias hay tendencia á mayor alza
Habichiieia%
Largas vaientíánas, 47 prsét?» lOQ kilos 
>d mot ileñas id Id 45 id U  
O  rts$ asturianas id. 40 id. Id. id.
Harinas
Recia de 28 á 34 pta». los lOO k».
Blanca de 37 á 40 id. id. íd.
ñxpel
Prja grande á peseta» &‘25 la bala  ̂ f
*detn chico á 7*25 id ' ;í“
SHírscíüa grande de6 50 á 6*75 la bata. '
Uem chico 5*25 s 5‘ñO
Pescados
Sardinas en escabeche, la caja de 8 latas de 61 
los á pesetas 32.
** mlIImetK
ídem en tomate Idem, Idem, á 20. . -
Thés
Verde á granel á pesetas 1 7 5  lo s  460jarnos.
Idem superior en pEqueíe» de f libra á 2‘50 id. 
Negro á granel á 175 id. 
ídem superior en paquetesde 1 libra á 2'50 id. 
Yarios
Garburo de Qalcló en bidones dé 40 kilos á pese 
tas 43 los 100 kilos.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, éh sacos de 100 kilos de 3 á 4 1 
saco.
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas. S 
Crema id. «Corneta», el kilo ptas. 2‘50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3. .
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T o d o  s u s c r i p t o ?  t ie jQ e  4 e r e  
c h o  á» u n a  i n s e r c i ó n  g r a t i s  © i 
e s t a  G u í a ,
Tipografía de El P opular
